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ACTUALIDADES 
—¿Y porqué, cuando le injurian ó 
le calumnian, no acude Vd . á los t r i -
bunales de justicia? preguntan algu-
'nos. 
—Pues por lo mismo que no acude 
na-die, contestamos. Porque los libelis-
tas son completamente irresponsables. 
Cuando se les denuncia por injuria ó 
por calumnia aparece como autor un 
individuo que por caprichos del 
sufragio goza de la inmunidad parla-
mentaria. 
Lo cual no es nuevo, después de 
todo. 
La única diferencia de lo que ocurre 
ahora v de lo que antes ocurría consis-
te en el lugar adonde se va á buscar 
los testaferros: antes solían buscarse 
en la cárcel ó en el presidio; ahora 
búscanse en la persona de algún con-
gresista inmune. 
¡ Qué honra para el sistema repre-
sentativo! 
Porque aun cuando haya muchos so-
nadores y representantes que se nie-
guen á desempeñar el papel de editores 
responsables, y no se puede negar que 
si los hay, basta que algunos lo acep-
ten para que la inmunidad, cuando de 
la honra ajena se trata, se parezca más 
á navaja de Albacete que á espada to-
ledana. 
- Y la reparación per.sonal? 
- - • A dé u i . < es .. ¡.rl í 
digo, á la moral y al sentido común, 
puesto que puede suceder que la repa-
ración consista en que al ofendido le 
hieran ó le maten /.para qué sirven de 
ordinario esos lances mal llamados del 
honor sino es para poner en ridículo \ 
al calumniado y dar papeles de guapo 
al calumniador? ¿Qué con ellos se po-
ne á raya á los deslenguados? No es 
verdad, porque los únicos que huyen 
al primer puntapié son los gosquecillos 
que ladran; los mastines se crecen y 
vuelven á la carga. Como que es su 
oficio morder. Pero de todas suertes, 
aunque así fuera ¿sería cosa de llevar-
se toda la vida despreciando las leyes 
divinas y las humanas para imponer 
respeto á los desvergonzados ó por te-
mor á pasar por cobardes? 
Pues nosotros preferimos soportar 
las injurias, y desprecias el qué di-
rán, antes que ser eternos esclavos de 
las más injustas y más ridiculas con-
venciones sociales. 
Los tribunales de justicia, cuando 
de la honra de las personas se trata, 
son tan inútiles como los tribunales de 
honor. 
Por eso no acudimos ni á los unos n i 
á los otros y nos concretamos á levan-
tar el corazón para esperarlo todo de 
la justicia de Dios. 
Y vaya un ejemplo para concluir: 
un día se inventó la calumnia de que 
habíamos injuriado á lá mujer cubana. | 
Si hubiésemos retado al calumniador 1 
y le hubiésemos matado ¿ habría perdi-1 
do su efecto la calumnia? Parécenos1 
que no. Lo probable es que, por el1 
pronto, los guapos de oficio nos mira-j 
rían con respeto; pero luego no habría 
faltado un cubano digno y otro y otro 
i 
que hiciesen suya la ofensa. Y así, solo 
con nuestra muerte ó con nuestra hui-
da del país, á pesar de ser inocentes, 
tendría f in el efecto de la calumnia. 
MÍ'ÍMÍ- • , •lio. M í cesarían las vio-j 
Icm-ias. ¡tórqáie la calumnia infame j 
siempre quedaría manchando nuestro ^ 
nombre. 
En cambio, un día acudimos á la bue-
na fé de un compañero (La Discusión) 
y éste, después de leer cuanto había-
mos escrito en la época en que se su-
ponía realizada la ofensa, se apresuro 
á declarar noblemente que era falsa, 
completamente falsa la imputación que 
se nos venía haciendo. 
Y desde entonces solo algún cana-
lla, á conciencia de que calumnia, 
vuelve á repetir que hemos injuriado 
á la mujer cubana. 
Los c sMíante s contra Nicolás Riyero 
La importante reunión de mañana .— 
Acuerdes contira la conducta del 
Director del DIARIO DE L A M A -
RINA.—A los insultos se contesta 
con energía. — Fuera los psrnicio-
sos.—Comité Central de Estudian-
tes "Pro-Zayas." 
De orden del Presidente de es re Co-
mité de estudiantes cubanos, fundado 
para defender la candidatura del in-
signe intelectual doctor Alfredo Za-
yas, y por haberlo solicitado numero-
sos miembros de esta agrupación, se 
convoca á todos los estudiante-; de la 
Habana para que mañana, sá'l.' do, á 
las ocho de la noche, acudan á la casa 
Concordia 74, para celebrrtr una im-
portante reunión, en la cual s i trata-
rá de la actitud que esta colecíivi.la i 
debe adoptar contra el Director (1el 
DIARIO DE LA MARINA; señor Nicolás 
Rivero y Muñiz, en vista do sus ata-
ques y de su campaña difamadora 
contra el indiscutible candidato á la 
Presidencia de la República y defen-
sor de los estudiantes atropellados 
cuando el caso de Altamira. 
Estudiantes de la Habana: Que no 
falte uno solo. 
A las injurias de los enemigos «le 
nuestra nacionalidad y de nuestras 
glorias hay que obligarles por todos 
los medios á que procedan con arre-
glo á nuestras leyes. — Alfredo Bos-
que, Secretario. 
Eso publicó ayer un periódico ór-
gano del señor Zayas. 
¡Y el señor Zayas. a.s/'rante á Pre-
sidente de la República, autoriza, por 
lo menos con su silencio, esa ' .brava," 
á pesar de "constarle que no es verdad 
que hayamos hecho campaña difama-
dora contra é l ! 
Aquí no difamamos á nadie; aquí 
nos respetamos demasiado á nosotros 
mismos para que faltemos á las consi-
deraciones que le son debidas al V i -
cepresidente de la República, candi-
dato á la Presidencia. ¿Cómo había-
mos de hacer contra él campañas de 
difamación? 
Lo que hay es qoie el ejemplo cunde; 
y como se acaba de ver que el escánda-
lo es un arma de mucho efecto, se ha 
decidido acudir á él para inutilizar á 
los que se permitan decir que pudiera, 
haber otro candidato tan bueno y me-
jor que Zayas para la Presidencia de 
la República. 
Pie ahí la supuesta difamación; y he 
ahí lo que se pretende con esa convo-
catoria, á los estudiantes zayistas: ha-
cer miedo, imponerse, dar una h m m . 
¡ Buena garantía de seriedad, de res-
peto al derecho ajeno y á la verdad 
para el día en que el señor Zayas lle-
gase al poder! 
Si ahora se acude á tan reprobados 
medias para hacer imposible toda oposi-
ción ¿hasta dónde no llegaría la arbi-
trariedad y el despotismo el día que 
los que en estas momentos tratan de 
escudarse con los niños tuviesen en sus 
manos la fuerza pública? 
¡ Pobre país I 
GACETA ÍNTERNACIONAL 
Mientras los ''sans pa t r ie" france-
ses se dedican á propagar sus ideas 
por todas partes, haciendo l'legar á 
los cuarteles sus proclamas contra et 
ejército, en Alemania se hace patria 
de continuo, hasta por aquellos más 
distanciados de los elementos que re-
gulan y sostienen la integridad te r r i -
torial. 
Los socialistas alemanes, únicos 
germanos que no participan de los 
éxitos coloniales, hacen propaganda 
de sus ideales, suman adeptos y se aso-
cian y combaten con entusiasmo para 
abrir paso á sus aspiraciones; pero 
todo ello dentro del germanismo que 
llevan en la sangre, aunque ante los 
compañeros de otros países se quiten 
el casco prusiano y lo arrojen con in-
dignación. 
El secreto de muchos de los facto-
res que concurren al engrandecimien-
to de Alemania no es otro que la la-
bor patriótica común que realizan los 
grandes y los pequeños; los elemen-
tos armados que se jactan deL poder 
que representan y los elementos agrí 
colas ó comerciales, que se muestran 
orgullosos do sí mismos. 
Sólo así ha podido cruzar sin que-
branto, al t ravés de los años, la po-
derosa Confederación que llevó sus 
soldados á Par ís y que no descansa 
hasta poner á Inglaterra la ceniza en 
la frente. • 
Para que nuestros lectores se den 
cuenta de lo que representa la unión 
estrecha de sesenta millones de habi-
tantes, reproducimos lo qne en millo-
nes y millones de hojas ha repartido 
por todo el imperio una Sociedad 
fundada exclusivamente para fomen-
tar el comercio alemán y hacer pa-
tria. 
Estas hojas, que han circulado pro-
fusamente por todos los dominios del 
Kaiser, dicen as í : 
"Consumidor alemán, ten en cuen-
ta que tus deberes te obligan á lo qua 
sigue: 
Io.—En tus compras, más mínimas 
no pierdas jamás de vista los intere-
ses de tus compatriotas y de tu pa-
tria. 
2o.—No olvides que, cuando com-
pras un producto de un país extran-
jero, aunque sólo gastes en él un 
pfenning, disminuyes en dicha suma 
la fortuna de tu patria. 
59. —Tu dinero sólo debe beneficiar 
á los comerciantes y obreros alema-
nes. 
4o.—No profanes la tierra alemana, 
la casa alemana, el taller alemán, con 
la presencia y el uso de máquinas ó 
herramientas extranjeras. 
5°.—No permitas que figuren en t u 
mesa carnes ó grasas extranjeras, que 
causarían perjuicio á la ganader ía 
alemana, y que. además, comprom;; 
ter ían tu salud, ya que no habr ían si-
do reconocidas por la Policía saniia-
ria alemana. 
60. —Escribe sobre papel alemán, 
con una pluma alemana y seca tu tin-
ta alemana con papel secante alemán. 
7o.—No te vistas sino con telas ale-
manas y no compres sino sombreros 
alemanes. 
8o.—La Harina alemana, los frutos 
alemanes, la cerveza alemana, son los 
únicos que dan la fuerza alemana. 
9°.—Si no te gusta el café de malte, 
alemán, bebe café cosechado en las 
colonias alemanas, y si prefieres el 
chocolate ó para tus niños el cacao, 
procura que este cacao y este choco-
late sean mercancías exclusivamente 
alemanas. 
10°.—Que las propagandas extran-
jeras no te aparten j amás de la ol». 
servancia de estos sabios preceptos. 
Vive siempre en la convicción de que^ 
digan lo que digan, los mejores pro-
ductos, los únicos dignos de un ciu-
dadano de la gran Alemania, son los 
productos alemanes." 
Quienes así laboran han de ser por 
necesidad fuertes, poderosos, inven-
cibles. Y como estas manifestaciones 
del comercio son análogas á las que 
se hacen en cualquiera de los múlt i -
ples factores que constituyen el im-
perio, todo él se presenta cual bloque 
formidable, presto siempre á sostener 
las acometidas que los ex t rañas i n -
tenten contra un/solo metro de terre-
no de pertenencia nacional. 
Los que aquí y en todas parles 
alardean de continuo de un exagera-
do patriotismo, debieran tomar bue-
na nota de cómo hacen patria los ale 
manes, sin desplantes r idículos n i 
alardes impropios en el verdadera 
patriota. 
•Ss aquí las cambiadas entre los g | -
ne.rales José Miguel Gómez y Mario 
G. Menocal. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Presidencia 
"Habana, Agosto 25 de 1911. 
Mayor General Mario G. Menocal. 
Central *'Chaparra." 
M i querido amigo y compañero : 
Se rumora que una Comisión del 
Partido Conservador irá á ese Central 
con el propósito de rogarle, nna vez 
más. se decida á aceptar su postula-
ción como candidato á la Presidencia 
de La República para el próximo pe-
ríodo presidencial. Sobre ese objeto 
deseo hacerle algunais coaisi-íleracio-
nes. . A eMo .mc obligan el puesto que 
actualmente desempeño, mi condición 
de cubano amante de las instituciones 
patrias y mi consagración á la vida 
pública, en esta t ierra que tanto 
amamos. 
La descomposición política que ad-
vierto en los dos grandes partidos que 
han de luchar en las próximas elec-
ciones, es cosa que me preocupa hon-
damente. La división del Partido L i -
L f l C m PREFERIDA POR 
LA SOCIEDAD HABANERA 
Helados, Dulcería, Repostería y Víveres tinos 
Galiano 109. T e l é f o n o A - 3 9 1 8 
PRUEBEN NUESTRO SIN RIVAL CAFE 
c 2566 30-A 28 
P A N 
o s 




O f i c i n a : L A M P A R I L L A 8 2 m o d e r n o 
T E L E F O N O A . 3 S 8 4 H A B A N A 
C 2461 
NEVERAS 
;.Xecesita usted una? Cómpre la en la 
fábrica: " L a Estrel la de Colón", Galiano 
nú-mero 37, antiguo. 
C 2576 15-30 Ag . 
Doctor Manuel Delfín 
Médico da Niftm 
Coneniltas de 12 & S.—Chau^E 31, «««ulna 
ft Aguacate .—Telé fono ílt . 
DR. GABRIEL M . LANDA 
De ia facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 23 Aff. 1 
S E . H E R N A N B 8 S E B U I 
GARGANTA HARIZ T OIDOS 
NEPTUNO 103 D E 13 á 3, todos 
los días excepto los donaiagog. Oon-
sulrao y oparaciones en el Hospital 
Mercedes ianeá. miércoles y viernes á 
ias 7 de la mauna. 
C 2292 Ag. i 
30t-12A. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TOD^S OJO COK L A S IMITACIONES. 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E OBISPO 103 9467 13-7 AS. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
C í I S P O 35 . S f t a m ó é a y & o u z a , T E L E F O N O 0 / 0 . 
C 2373 
GIJAS Mi CAUDALES 
I fp^Pi 
Ldbre« do rieffff» de humedad, 
ffArantisados á praeba de taeg-o 
y ladrones. 
ARiLüCB, MARTIHEZ T CÍ3, 
San Igraaclo 33, Babann 
GRAN BAZAR DE ROPA HEOIA 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
MONTE 71 y 73, frente á AMISTAD 
Gran liquidación de ropa hecha durápte 
el mes de Septiembre. Se realizan todas ¡as 
existencias de Verano con el 60 por ciento de 
rebaja. 
Fluses de cordellat, de hilo, desde • . $ 4.00 
Fiases de dril blanco^ desde 4-.00 
Pantalones de cordellat, superiores, 
desde , 1.50 
Sacos p a r a oficina I . O o 
< uellos de hilo lórma americana á . . O.lo 
Fluses para niños desde , , 3.50 
Visiten "Habana Sport," Monte 71 y 73 
Teléfono A - M l - S e r c n i M catálogos íra l i s 
c24ü9 ale 4-12 
C 2610 «It 
C 
O 
C :323 ¿a. i 
DIAEIO DE L A MAEIKA.—Sdioiós la tarde.—Septiembre 2 de 1911. 
beral se debe á encontrados intereses 
personales, que me parece difícil con-
ciliar, porque entre nosotros, desgra-
eiadameníe, son los más irreducti-
bles. 
En cuanto al Partido Conservador 
está amenazado del propio mal si us-
ted no se decide á aceptar lo que le 
piden sus correligionarios, ,á. cuyos 
ruegos uno los míos, en nombre del 
interés público, y en nombre de la pa-
t r i a por la ouail luchamos juntos en 
días de inolvidable recordación. 
Aceptada la postulación por usted, 
podrá el Partido Conservador i r á la 
lucha electoral unido y Heno del en-
tusiasmo que inspiran los jefes que 
reúnen sus especiales condiciones de 
patriota y de hombre de orden, dis-
puesto á conservar la República co-
mo el más sagrado de los deberes. 
•Si usted no acepta, ei Partido Con-
servador va á sufrir una inevitable 
división y, entonces, será mayor qui-
zás el fraccionamiento de los libera-
les. E l Prosidente, que en tales con-
diciones se elija, no lo será de un Par-
tido, no tendrá el apoyo de todos los 
liberales, si es liberai, n i el de todos 
los conservadores, si es conservador. 
Será el Presidente designado por. una 
minoría y carecerá de los elementos 
necesarios para gobernar, con arre-
glo á las práct icas democrát icas y á 
nuestro régimen constitucionail. 
Aunque Nuestra Ley Fundamental 
autariza la reelección, estoy resuelto, 
y así lo he manifestado públicamen-
te, en diversas ocasiones, á no acep-
tar que se me proponga como candi-
dato para el próximo período electo-
ral . No es esto una decisión de ú l t ima 
hora, sino /pie formó parte de mi pla-
taforma electoral en 1908, y desde en-
tonces, he venido sosteniendo mi in-
quebrantable resolución de permane-
cer neutral en la Kicha que se empeñe 
en los comicios para elegir al Primer 
Magistrado de la Nación, á f in de dar 
garan t ías de la más compileta impar-
cialidad, alejándose así toda sospecha 
por infundada que fuese, de que pu-
diera yo consentir la más ligera trans-
gresión para favorecer mi candida-
tura. 
Estoy dispuesto á no ser más que 
un celoso vigilante de la voluntad po-
pular ^decidido á que ésta sea respe-
tada para ofrecer el saludable ejem-
plo á mis compatriotas de un cubano 
que entrega el gobierno de su país á 
otro cubano, ejemplo que espero se 
imite por aquel que me suceda en es-
te puesto. 
Como usted ve, mi petición no pue-
de ser, n i más patr iót ica , ni más des-
interesada. Sólo aspiro á que se con-
soliden nuestras instituciones, á que 
nuestro pueblo se aeostumhre á res-
petarlas, ofreciendo a l mundo la cum-
plida justificación de que está plena-
mente capacitado para gobernarse. 
En espera de su respuesta quedo 
de usted muy afectísimo amigo y com-
pañero, 
( f ) J. M . Gómez." 
da impresión por los peligros que u*-
ted prevé para nuestra República. 
Es de lamentarse que, al desarrollo 
industrial de nuestro país, no vaya 
aparejada la normalidad política, de-
bido, según usted dice con mucha ra-
zón, á intereses personales encontra-
dos y contribuyendo indudablemente 
á este estado, la falta de costumbre y 
educación preparatoria de una gran 
parte de nuestro pueblo al ejercicio 
de sus dereelios y al cumplimiento de 
sus deberes como ciudadanos. 
¿Qué debemos hacer? Contrarrestar 
estos efectos, oponiéndonos á toda 
ambición personal, guiando al pueblo 
por la senda del patriotismo y culti-
vando el amor á la independencia que 
tan inmensos sacrificios ha costado 
obtenerla. 
Motivo de larga meditación en este 
mi retiro y lejos de toda influencia, 
fué el resultado de m i declara-ción 
pública de no aceptar por segunda 
vez el alto honor de ser postulado por 
mi Partido como candidato á la Pre-
sidencia de la República, y al insistir 
ahora en mi negativa á pesar de 
razones que usted aduce no creo que 
me aparto de la l ínea de conducta que 
siempre he seguido cuando se trata 
de servir á mi patria. 
El unir usted sus ruegos al de mis 
amigos y correligionarios, me obligan 
al más profundo agradecimiento y es 
prueba evidente de 'las patr iót icas 
ideas expresadas en su carta. 
Ofrezco á usted mi cooperación y 
ayuda para unir 1A familia cubana en 
la defensa de nuestra nacionalidad, 
«fianzar la paz, el orden y el respeto 
á las leyes. 
Créeame usted siempre su afectísi-
mo amigo y compañero, 
( f ) M. G. Menocd." 
[| viaje de los Secretarios 
de Gobernación y Sanidad 
(Por te l égrafo ) 
' 'Chaparra, Cuba, Agosto 29 de 1911. 
Mayor 'General José Miguel Crómez, 
Presidente de la República de Cuba. 
Habana. 
Mi distinguido amigo y compañero: | 
Con sumo gusto correspondo á su 
grata del 25 del actual y quiero, ante 
todo, felicitar á usted muy sincera-
mente por el alto espír i tu de patriotis-
mo que la dicta. 
A pesar de mi habitual optimismo, 
la lectura de ella me ha causado hon-
Camajuaní , Septiembre 1 
á las 3 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las eolio a. m. llegaron los Secre-
tarios de Gobernación y Sanidad, V i -
sitaron el cementerio, el rastro, la 
plaza del Mercado, la Jefatura de Sa-
nidad local y las demás dependencias 
municipales. 
Fueron presentados por el doctor 
Sánchez Portal en el Ayuntamiento, 
donde los esperaban las comisiones 
oficiales y particulares. 
Hizo uso de la pal&bra el Secreta-
rio de Gobernación y aludiendo al ca-
so de La expulsión llevada á cabo re-
cientemente de los señores Vlllaverde. 
dijo que los extranjeros residentes en 
Cuba que saben mantener incólumes 
sus derechos y que saban prestar su 
concurso de progreso y estímulo ha-
cia el país, esos pueden viv i r en la 
completa seguridad de que el Gobier-
no cubano les ofrece toda la garant ía , 
la cenáderac ión y el respeto que se 
merecen, teniendo para ellos frases 
de verdadero car iño y estimación. 
Ec-yués habló el doctor Varona, 
Secretario de Sanidad, manifestando 
que su visita así como las demás que 
hará en el resto de ia isla la motivaba 
el cumplimiento de la alta misión que 
le está conferida al Departamento á 
su cargo é invi tó á los ayuntamientos 
para armonizar los servicios sanita-
rios. Terminado el acto, partieron los 
Secretarios para Remedios. 
Bello. 
Vueltas, Septiembre 1 
á las 8 p. m. 
A l DIARIO D E L A M A R I N A 
Habana. 
A las 6 p. m. llegaron á esta los Se-
cretarios de Gobernación y de Sani-
dad y Beneficencia acompañados de 
los señores Cannona y Eudaldo Gó-
mez, doctor Sánchez Portal, Tara ja-
no, Alcalde de Oamajuaní, Bismarck 
y Rodríguez. Recibiéronles el Alcalde 
Municipal señor Vicente Fernández, 
el Juez Municipal, el Presidente del 
Ayuntamiento y representaciones del 
comercio, sociedades "Cuba ' ' y •'Pro-
greso,'' Junta de Educación, emplea-
dos y los correspouLaies de ' T a Dis-
cus ión ," 'La Lucha ' ' y el DIARIO 
D E L A M A R I N A . 
E l Secretario de Sanidad dirigióse 
á la Jefatura Local, de donde lleva 
buena impresión aísí como del estado 
general Sanitario del pueblo tenien-
do por esta raeon frases halagadoras 
para nuestro buen amigo el doctor 
Pino, Jefe local. Prometió el envío de 
carros para las basuras y porta-cubos 
para la fácil recogida. 
E l general Machado tuvo frases 
enaltecedoras para todos, felicitando 
al señor W. González, comerciante de 
este pueblo por el gran edificio que 
acaba de construir, contribuyendo con 
ello al embellecimiento de la pobla-
ción. 
E l doctor Varona Suárez hizo uso 
de la palabra, siendo su tema el buen 
ánimo que debe existir entre el muni-
cipio y la Junta de Sanidad, al mar-
char de acuerdo en todas sus gestiones. 
E l Alcalde sale á acompañar en su 
viaje á los visitantes hasta el entron-
que de la carretera. 
Cancio, Corresponsal. 
Yaguajay. Septiembre 1 
á las 8 y 30 p, m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy ha regresado el doctor Peláez 
Jefe local de Sanidad, quien según in-
formes ha sido llamado por el Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia al 
igual que el señor Antiga, Alcaide 
que fué, por el Secretario de Gober-
nación, ambos con objeto de conferen-
ciar acerca del estado sanitario de es-
te pueblo. Los aludidos Secretarios 
estaban en Santa Olara. 
Luís, Oorrespoajsal. 
VOLANDO LAS FRUTERIAS 
Las fruterías de New York, son vo-
ladas con dinamita, pero los fruteros 
no están alarmados porque tienen lí% 
precaución de tomar licor de berro, 
bebida excelente para catarros, bron-
quios y pulmones. 
Venta en bodegas y cafés. 
USTED R S E ? 
¿ Q u i e r e V d . u n j u e g o d e c u a r -
to a l t a n o v e d a d ? 
¿ Q u i e r e V d . a m u e b l a r s u s a l a 
a l a m o d e r n a ? 
¿ Q u i e r e V d . e s c o g e r l o s m i m -
b r e s e n t r e u n v a r i a d o s u r t i d o ? 
¿ Q u i e r e V d - m o n t a r s u o f i c i n a 
c o n s e n c i l l e z y d u r a c i ó n ? 
¿ Q u i e r e V d - c o m p r a r s u s m u e -
b l e s f i n o s ó c o r r i e n t e s p o r p o c o 
d i n e r o ? 
V i s i t e e s t a c a s a y c o m p r a r á . 
S e c o n s t r u y e n t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s á d e s e o d e l c l i e n t e -
"[l NUEVO MUNDO" 
D E 
PEDRO VAZQUEZ 
«iijrao,-nuA lias, Neptuno 28 é Industria 87 
T E L E F O N O A - * * 9 8 
C 25?7 aJt. 4-23 
D I N HERMAN 
CASAS D£ j jWBIf l 
S. Pedro 24 y Moate 41 
Compra y renta de monedas extranjeras. Pasajes para EspaAfln 
facilitando el despacho de equipajes. 
T E L E F O N O A - 1 5 2 8 
C 2505 alt. 8-19 
Economía Práctica 
n i H . ^ r ^ ">>''"'<• g r a n d . . « o n o m í a , , n o hay m i s q u , ,a | ,er aprovechar los oportu-
G . M . „ « I V ' < « w * " » L a a b . h i í a . r i a y sod.ria " L a Nov.dad", 
s s** i ^ r : 5 y r * ! í u r u " " 9r*n 'iflui<iaoión de ^ can-
c , f c v u t n " ^ . ? r o ^ T . i r y d a d t n u ; n l o t L H ' ^ r ^ " - e n c a j ~ " v a , e n c i é - m " 4 n i -
,o , a, p.hMoo, para ^ t T ^ Z V ^ Z ^ ^ "PU"" 
En abanico», sombrillas y paraguas va e ^ á J ^"S3*-
ato v á n r m m i J ! a9uas' y » esta «-econoc.da su fama de tener el sur-
y á precios que no admiten competencia. 
Grandes rebajsa en i . perfumería de todes clases; solo por este mes en 
C 2 6 0 4 G a l Í a n O n Ü m - 8 l = " T c ! c f o n o A = 3 f e 2 2 
3t-l lm-3 
En el art ículo "Byrnc olvidado." 
que fué inserto en la edición de la 
taide del jueves, se deslizó un error 
que altera por completo el sentido dei 
párrafo en que se comprende. 
ü o n d e dice: "que no inspiró su mu-
sa en el relampaguear de los maeli ,-
tes de la Legión redentora,'7 debe de-
cir : "que inspiró su musa en el re-
lampaguear de los machetes de la l e -
gión redentora." 
Queda hecha la rectificación. 
f 
HarinadePlalano 
de R. Cruseli&s 
PARA LOS WÑOS.-PARA LAS PERSONAS DEBILES PARA U)S DISPEPTICOS 
LA B¿£¿m¿ SE B.'LLA DE VfiflTi EN FASBACUS 
Y vivas s raos 
•PARA E L USO CULINARIO 
Se obtiene una lie* T «abroan hOP A DE PURE «a le 
HAHI.VA U E PLAT.V.VUJe B. Cnihelliir.. S e t l c t a l U e » 





NA LES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.-—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Coiíüultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C Ü370 A g . 1 
IMAGENES DEL COBRE 
De madera garantizada con ricos vesti-
dos bordados y talladas en madera, para 
iglesias y casas particularts. 
8 I N E S I O S O L E R Y COMPAÑIA 
Agentes de ¡os talleres de estatuaria reli-
giosa el Sagrado Corazón de Jesús , Barce-
lona.—Precios módicos . 
O'Reüly 91.—Habana.—Teléfono A-5886. 
10337 8-29 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e vepretal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rfipido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de f.ujos por 
antiguos que aean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a p o s l í v a m e n t e . 
De ven'a en todas las farmacias. 
C 233S Ag. 1 
E F Perdomo 
Vías urinanaa, Estrec-hex de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síf l les tratada por ia 
inyección del 60G. Te lé fono A-1322. De 12 
& 3. J e s ú s María número 33. 
C 2281 Ag. 1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consulta» de 12 é 2. 
Te lé fono A-3035. 
C 2316 Ag. I 
Clases Pasias Espalólas 
Mañana, domingo, celebrará esta 
Sociedad junta de Directiva en la mo-
rada de su Presidente, nuestro dis-
tinguido amigo el coronel don Pablo 
Landa. calle Corcordia número 50. 
La hora señalada es la de la« ive* 
de la tard'e, rogándose la más puntual 
asistencia. 
N E C R O L O G I A . 
'El vapor "Fuerst Bismarek" con-
dujo á la Habana el cadáver del se-
ñor don Ouillermo Neuhaus, falleci-
do en Dissentes (Suiza), que perte-
neció á la industria del tabaco en la 
Habana, donde era muy querido y 
af reeiado. 
Desde el muelle de Caballería se 
trasladaron los restos, en la tarde, de 
; iv, 'r . al cementerio de Colón, figu-
rando en la comitiva numerosas re-
¡dvsi'iitaciones de la colonia alemana., 
de la Unión de Fabricantes de Taba-
cos y numerosos amigos del finado. 
A su señora viuda é hijos y á su 
hermauo político el doctor don An-
drés Valdés Rico, testimaniamos nues-
tro pésame. 
IOS RtlOJES Al AlCANCE 
DE IODO El 
Al paso que vamos, cualquier día 
Oe regalan á uno un reloj y un ja-
món, y le costará trabajo al vence-
dor que el público lo acepte. 
Por tres pesos veinticinco centavos 
'•El Bosque de Bolonia." la jugu-ete-
ría más mimada de la Habana, ven-
de un magnífico y elegante reloj de 
plata forma plano, escape de áncora. 
Por tres pesos, una medalla con su 
ú o cruzar, mart i l lada plana, enchape 
de oro que dura diez años. 
Por tre pesos, una! medalla con su 
,<?a iraní illa, enchs.pe fino de oro, mode-
íós variados, y las santas que se pi-
dan. 
Asi por el estilo la mar de noveda-
des, sin contar el inmenso surtido de 
juguete sde tolas clases: coches, au-
tomóviles, chivos, eatoallos, etc.. etc., 
etf. Di muñeco de ]a dicha BiUiken, 
el Dios de los automovilistas es el 
q w se vende en " E l Basque de Bo-
lonia, así como los prendedores Ohat-
noir (gato negro). ¿Quién no sabe 
que los gatos negros dan suerte, di-
ch> y felicidad? 
A computar el prendedor g'ato ne-
gro á $0.25 y $0,35 en Obispo 74. 
ZONA F I S G A l DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy. 
Por rentas $ 2746-50 
Impuestos. . . . . . $ 5722-28 
Epidemias $ 7-00 
Total. . . . . . $ 8475-87 
Habana 1 de Septiembre de 1011 
Recaudación del día 1 de Septiem-
bre de 1010. 
Rentas. 2507-3.3 
Impuestos $ 4067-01 
Epidemias $ 170-00. 
Total $ 6844-24 
Diferencia a favor del año de 
1011 $ 1631-53 
« s i i y í ii m i 
"El hombre de acero" 
La vida que es humo, vanidad de 
vanidades, fuente inagotable de men-
tiras convencionales, pozo fecundo de 
cariños falsos, de miserias insonda-
bles, tiene á veces momentos delicio-
sos de poesía intensa, regeneradora, y 
ese momento que pasa, conforta el es-
píri tu, dejando en él huellas de bon-
dades, algo que nos acerca á los se-
res fuertes, haciéndonos sentir por 
ellos un iranco amor de liermauos, 
un afecto sincero, una admiración 
cordial que vive como sencilla flor 
de primavera, cuidada en la estufa 
durante los dias de otoño. 
Y este cariño, este afecto, esta sin-
ceridad cordial la he sentido yo, por 
un hombre de acero, de alma de ni-
ño, de corazón de paloma. 
Por Alberto González, que modes-
to, sencállo y humilde, os sonreirá 
siempre, con sonrisa ingenua de bon-
dad, llena de ofrecimientos, en la que 
al propio tiempo veréis dibujarse 
una in te r rogac ión: interrogación que 
se traduce en el gran -conocimiento 
que tiene de la vida, de los hombros, 
de los humanos miaterios, de las con-
ciencias, de sus morbosidad-es. 
Así se explica que en todos los mo-
mentos de su vida haya pactado con 
hombres de honor, comulgado en el 
altar de los grandes ideales. Ayer lu -
chó al lado del general José Miguel 
QtSmez hasta llevarlo con sus esfuer-
zos á ocupar la presidencia de nues-
tra República, hoy lo hace con el ge-
neral Ensebio Hernández , visto que el 
general Gómez no a-cepta la reelec-
ción. 
Esfee sólo hecho demuestra de ma-
nera gallarda un rasgo de nobleza que 
dice mucho á favor del que lo realiza, 
porque justifica su gran amor á Cu-
ba, á la República, á los hombres de 
honor que tienen una historia imacu-
lada. 
Alberto González es un carácter que 
no se adapta en la vida más que á las 
situaciones diáfanas y honradas; por 
eso quizás algunos no lo miran bien. 
No importa; el h u r a c á n derriba á los 
árboles corpulentos y deja en pie el 
arbusto; en las guerras los más va-
lientes son los que mueren primero; 
á los más inteligentes, cultos y hon-
rados, la envidia les hace guerra im-
placable, la calumnia trata de man-
charlos, pero no lo consigue.; el Sol 
se impone siempre después de las 
grandes tormentas; las estrellas br i -
llan cuando el Sol se oculta. 
Así br i l la y se impone el "hombre 
de acero" de mi art ículo, que nacido 
bajo el cielo gris de la bella As-
turias, donde vive la viejecita de sus 
amores, siente por Cuba entrañable 
amor de criollo, amor que repercute 
en el corazón de una madre que orgu-
llosa contempla cómo los cubanos han 
sabido en abrazo fraternal, conquis-
tar para sí, una voluntad y un cere-
bro por todos..adviiradosi. i 
Y basta ya de hablar del "hombr1 
de acero," del hombre de Eusebio 
Hernández, del hombre de los crio-
llos 
A. COVAS GUERRERO. 
— e — — i 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales cf'e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos ai platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
t u r a l 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i , 
SÍÓB se conoce á los amibos, y 
e n e l s a b o r se conoce si es ijue. 
n a l a c e r v e z a . Ninsriupa corno la 
de L A T R O P I C A L . 
E m p r e s a s Mercant i les 
Y S e G B E B A B E S 
Pampa 99 mMm 
E l martes 5 dpi actual, á las nueve c1» 
la m a ñ a n a , se ce lebrará ur.a misa á ia 
Sant í é ima Virgen del Carmen, dond? ofi-
c iará Monseñor Aurelio Torres, Obispo de 
Clenfuegos, en acc ión de gracias por 
haber ocurrido desgracias personales en el 
vapor "Havana" en su viaje á New York 
inv i tándose á los devotos. 
10-501 2t-2 2d-3 
D E L 
DE [i mm 
S E C C I O U D E P I L A K M O N U 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Secc ión para proceder 
á la apertura del curso escolar de 1911 x 
1912, ha acordado que tenga efecto el día 
4 de Septiembre próximo, quedando abier-
to desde esta focha el período de matr ícu-
la para las asignaturas siguientes: Solfeo, 
piano, vlolln, guitarra, bandurria, mando-
lina, violoncello y flauta para los señores 
Asociados, y solfeo y plano para las s e ñ o -
ritas familiares de aquellos. 
P a r a ser matriculado en dichas asigna-
turas es requisito indispensable la presen-
tación del recibo social. Lae señoritas , ade-
m á s del recibo social del familiar que las 
presente, han de satisfacer el derecho de 
matr í cu la establecido. 
Dichas m a t r í c u l a s se expedirán de 7 á 9 
de la noche las de los asociados. L a s de 
E«ñor i tas de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 
5 de la tarde, los d ías laborables. 
L o que se hace públ ico por este medio 
para conocimiento de los señores Aso-
ciados. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Sabino S. Crespo. 
10391 7t-30 
w a i ! n n i í s 
D E L 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Desde esta fecha queda abierta la ma-
trícula de las clases diurnajs y nocturnas 
de «s ta Asoc iac ión , para el curso de 1911 
á 1912, que comieMa el día i de Septiem-
bre próximo. 
L a s m a t r í c u l a s de las Clases Diurnas de 
ambos sexos, se exped irán en esta Secre-
taría todos los días háb i l e s de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde, con arre-
glo á las prescripciones reglamentarlas y 
acuerdos vigentes de esta Sección, debien-
do satisfacer las alumnas el derecho de 
matricula establecido. 
De 7 á 9 de la noche, en los mismos 
días , se exped irán para las Clases Noc-
turnas, previa la presentac ión del ú l t imo 
recibo de la cuota social. L a s asignaturas 
y horas se expresan en un cuadro visible 
en el local de Academias. 
L o que se publica para conocimiento de 
los s eñores asociados. 
Habana, 30 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
10?.90 
F . Torren» 
7t-30 
i m g m w i i 
' • B U ' t i M l i 
S E C R E T A R I A 
Habiendo 'la Junta Directiva declarado 
desierta la l i c i tac ión para el arrendamien-
to del Café. Cantina y Vidriera de taba-
cos y cigarros del Centro de esta Asocia-
ción, convocada para el día 26 próximo 
pasado, se sacan nuevamente á subasta1 
dichos servicios para el d ía cuatro de Sep-
tiembre entrante, en el local de este Cen-
tro, á las ocho de la noche, y con suje-
ción al Pliego de Condiciones que se ha-
ya de manifiesto en esta S e c r e t a r í a Ge-
neral. 
Habana, Agosto 28 de 1911. 
E l Secretarlo p. s. r. 
F . Torrens. 
10274 7t-28 ld-3 
U s t e d s e s e n t i r á d e l i c i o s a -
m e n t e l i b r e e n los v e s t i d o s 
B . V . D . 
• 
ES T A S Camisetas Corte Saco y Calzoncillos á la 
Rodi l la son enteramente holgadas, de modo 
que no excorian la piel 6 c iñan los múscu los . Usted 
suda menos y se siente más fresco en los vestidos 
interiores B. V . D . 
Precio; de 75 centavos en adelante la pieza. 
Esta etiqueta en tejido rojo 
M A D E F O R T H E ; 
B - V D . 
BEST Rr.TAIL TRAPE 
( M A R C A I N D U S T R I A L R C O I S T R A D A ) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V . D. 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro catálogo gratis á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
C O M P A Ñ I A D E A U T O M O V I L E S D E C O J I 
mm. mm DÍ AUTO-
MOViLES ENTRE CASA BEANCA Y C O J I M A R 
P A S A J E 
P L A T A 
Salidas do Casa Blanca T O D O S L O S D I A S H A B I L E S á lo llegada de los vapores del H A V A N A C E N T R A L , que salen 
del M U E L L E D E L U Z á ias 7, 9, 11 a. m. y 2, 4, 6 p. m. L O S D O M I N G O S , S E R V I C I O C A D A H O R A D E S D E L A S 7 A. 
M. H A 3 T A L A S 10 P. M. 
De C O J I M A R para C A S A B L A N C A salen T O D O S L O S D I A S H A B I L E S á las 6.15, 8 15 1015 a m y 115, 3.15 y 
5.16 p. n . L O S D O M I N G O S cada hora desde las 5.15 a. m. hasta Iss 9.15 p. m. 
L A V I A M A S C O M O D A Y R A P I D A P A R A L A G R A N M A T I N E E D E L C E N T R O A S T U R I A N O E N 
C A M P O A M O R . C O J J M A R . — O O M 1 N Q O 3 D E S E P T I E M B R E . 
C 2672 
E L H O T E L 
aín-a u-* 
>IA£IO D E L A MAHINA.—Ediciór de la tarde.—Septiembre 2 de 1911. 3 
s 
PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
Un s u s c r i p t o r . - P a r a contestar á su ^re-
R Z u se necesitan aV^nos datos |ue 
us ed no expone. No obstante, me he ase-
s o r é o de persona entendida, y con arre-
z o á lo que me dice contesto los s i -
guientes particulares: 
Primero. - E l sujeto que se h a quedado 
con ¡aS reáultUfl de la colectiva Jisuelta. : 
tiene el demoho de explotar, manejar, etc.. , 
todo el conjutita de h * é t \ o a que tuviera 
la raaón soclf.l antes de dlsojverse. 
Segundo. E l negocio á. que parece re-
ferirse la oonsulta, presenta doa aspectos: 
Primero: Oi existe el individuo ó razón 
social que se lo díó & explotar á la colee-
Aya & la ver. que le daba út i l es y efectos, 
no hubo eontra íc , ni estlpulacl&n de tlem-
j 0, ni ceslf.n 6 traspaso ¡e»al, el negecio 
ca «leí pi-iinero. 
^ í s u n d o : De cualquier manera que fue-
s i e se negocio, si se ¿56 á. la Compañía | 
colectiva, el sacio retirado no tiene dere-
cho alguno A ello, pues tiene que conser-
varlo la s u o c í l ó n para responder de él "co-
mo sucesor" de la que lo tomara un día. 
Tercero.—Para saber si la suces ión pue-
de seguir explotando el negocio, lo que 
e q u i v a i d i í a á ser suyo por a lgún tiempo, es 
necesario saber si lo tiene por tiempo de-
terminado ó c ó m o y por qué lo posee. De 
otro modo, es, repetimos, de su primitivo 
dueño, respondiendo á las tasas del con-
venio, verbal 6 escrito 
Cuarto .—El soein retirado, por el mero 
hecho de haber pertenecido á. la colectiva 
no tiene derecho alguno á explotar ios ne-
gocios de aquél la , á menos que al liqui-
dáraele se haya convenido otra cosa en 
contrario. 
Y aparte de esto, creemos que sé expo-
no mal el deseo, por lo cupl no se con-
testa mejor. E l Código de Comercio 
responde A preguntas tan complejas. 
Florentina.—Tiene usted razón: h a b í a , 
olvidado que prometí publicar unas fór- . 
m u í a s para reducir moneda española á, 
moneda americana. Y a y a á cont inuac ión: ' 
P lata e spaño la á. oro español 
Se multiplica la cantidad de plata por 
el tipo, v el producto se divide por 100. 
Ejemplo: ¿Cuánto valen 882 plata con-
vertidos en oro español al SS'yb? 
82X95 7790. 
7790 divididos por'lOO, igual í 77*90. ^ 
Resultado: $82 plata española al 959c, 
valen $77-90 oro español . 
P lata e spaño la á oro americano 
Se divide el tipo del oro español por 
el tipo del oro americano, y tendremos lo 
que vale en oro americano un peso plata 
española . 
Multiplicado luego ese valor de $1-00 
plata por la cantidad de plata que se quie-
re convertir, hallaremos su v^lor en oro 
americano. 
Ejemplo:. ¿Cuánto valen $S2 plata es-
pañola convertidos en oro americano, es-
tando el oro español al 95% y el ameri-
oano al í(J9fc 
95 dividido por 109. igual á 0'87. 
0,87MS2. igual á iVU. 
Resultado: $82 plata e spaño la valen, 
conforme á dichas cotizaciones, $71-34 oro 
americano. 
Oro españlo á plata 
S é multiplica por 100 la cantidad de oro 
español y el producto se divide por el tipo. 
Ejemplo: ¿Cuánto valen $82 oro espa-
ñol convertidos en plata al tipo de 95%? 
S2X100, igual á 8200. 
8200 dividido por 95, igual á Se'Sl. 
Resultado: $82 oro español convertidos 
en plata al 95%, son $86-31. 
Oro español á oro americano 
Se multiplica por 100 IÍL cantidad de oro 
español y el producto se divide por el tipo. 
Ejemplo: / .Cuánto es en oro americano 
la cantidad de $82 oró español al 109°^? 
S2X100. igual á 8200. 
8200 dividido por 109, igual á 75,22. 
Resultado: $82 oro español al lOSTf. va-
len $75-22 oro americano. 
Oro americano á plata e spaño la 
Se divide el tipo del oro americano por 
el tipo del oro español , y el cociente da-
rá el valor en plata de un peSo amer'cino. 
Multiplicado luego este valor por la can-
tidad de oro, se obtendrá el resultado. 
Ejemplo: ¿Cuanto es en plata e s p a ñ o l a 
la cantidad de $82 oro amer'cano estando 
é s t e al 109% y el oro español á 95%? 
109 dividido por 95, igual á 1'147. 
1,147XS2, igual á 94,05. 
Resultado: $82 oro americano valen 
$94,05 plata española , conforme á las coti-
zaciones antedichas. 
Oro americano á oro español 
Se multiplica la cantidad de oro ame-
! ricano por el tipo, y el producto se dlv i -j de por 100. 
Ejemplo: ¿Cuánto valen $82 oro amer i - : 
j cano convertidos en oro español al 109%? ! 
82X109. igual á 8938. 
8938 dividido por 100, igual á S9'38. 
i Resultado: $82 oro americano conver t í - i 
| dos en oro español al 109%, valen S89-;JS. 
„ 
R B M O S fie la fina m m 
E G L O G A 
¡Oh bella tranquilidad de los campos, 
me haces pensar en otras edades dicho-
sas de tiernos idilios de suaves r o m a n e s ! 
Y á mi mente acude el divino VirffiÜo 
cantando el amor de un pastor y" una za -
gala en el fresco escenario de un bosque 
perfumado. 
Con dulce emoción contemplo las diver-
sas decoraciones que ante mis pupilas pe 
suceden: el Alba que nace blanca y ale-
gro; el Sol que dora los verdes paisajes; 
V é s p e r o que t iñe de rubor la tarde; la L u -
na idealizando lo oscuro de la ' noche. 
Y me siento dichosa en contacto con la 
gran naturaleza; y me siento Incapaz de 
retener y ni aun de concebir un mal pen-
samiento. 
Todo es e spontáneo , todo es sencillo en 
este agreste rincón donde no se padece el 
mal del siglo, donde no saben de esa pa-
labra dañ ina que llaman rpesimismo. 
¡ L a gloriosa antorcha del optimismo 
alumbra estos lugares con su sonrisa do-
rada! 
Y esa risa repercute en la fronda y en 
él cielo, y revolotea comó gentil maripo-
sa sobre los labios Ingenuos. 
¡Oh divino privilegio de la risa, yo amo 
tus arpegios; los amo porque ellos son el 
eco de un a lma sin rencores, de un co-
razón f e l i z . . . ! 
Abomino el eterno lamento, la morbosa 
afición por lo hosco, el opaco estribillo de 
que "nada existe". 
¿Por q u é creer en esa filosofía lúgubre 
que pone malestar en el cuerpo y la muer-
te en el a lma? ¿por qué admitir que la 
felicidad es algo inaccesible, que el amor 
es pura ficción? 
Deseche tales ideas quien as í las tenga; 
piense que cubrirnos de rosado es m á s 
hermoso que vestirnos de negro; piense 
que es m á s ligero un equipaje de plumas y 
de flores que una escarcela llena de a l i -
m a ñ a s y de espinas. 
No c r e á i s que en la vida todo es anro-
jo; también hay lindos vergeles donde 
crece la V^rmosís ima flor de la a legría . 
Pero casi siempre esta flor nace entre 
la zarza y en forma de campestre mar-
garita; los que padecen de la gran mio-
pía del escepticismo pasan por su lado y 
no la ven; otros pretenden que no vale !a 
pena el recogerla, ¡son los que sufren el 
mal de la negligencia! y la flor bienhecho-
r a c o n t i n ú a infecunda en medio de los 
pobres enfermos que vociferan que no exis-
e el b i e n . . . 
Mas, á veces surge un "fuerte" que se 
lanza á la conquista con valor y cons-
tancia ¡la divina esperanza lo sostiene!, 
al fin vence y obtiene el precioso talis-
m á n que lo hará invulnerable en la lucha 
por la vida. 
No todo es pena, no todo es mentira 
en este mundo. Porque un montón de se-
res desesperados vivan sin luz y sin can-
tos, no se ha de creer que el mundo per-
manece á oscuras y en perfecto silencio; 
porque ellos así lo declaren con más ó me-
nos falsos argumentos, no hay que incl i -
nar pasivamente la cabeza acatando sus 
Ideas; ¡hay que luchar, luchar con el es-
píritu, no dejando en él penetrar esos pen-
samientos té tr icos ! 
H a y que prouar á esos desdichados que 
la verdad existe y hacer, con fe y perse-
verancia, que llegue el sol al antro y 
convertir el estercolero en un jardín. 
¡ S a c u d e el yugo ¡oh juventud!, deja el 
gesto fosco y sonríe! 
S o n r í e a l beber la ventura que te br in-
da la Naturaleza en s u ancho cál iz de 
belleza. 
Y al tomar el dulce n é c t a r s erás feliz; 
y la dicha te hará ser hermosa, te hará ser 
buena, te h a r á ser grande! 
M B R C Y P A L L A R E S . 
SIN ESPERANZA 
L o s dos chicuelos v i v í a n como reyes en 
el jardín lleno de flores en perpetua pro-
ducción. Corrían entre lae plantas, dicho-
sos en medio de sus risas escandalosas y 
sus juegos infantiles. 
E n aquel jardín habían pasado sus me-
jores d í a s , llegando á los doce a ñ o s que 
parec ían dieciseis, á juzgar por el des-
arrollo de sus cuerpos, saludables y fuer-
tes. 
y a á su sobrina vivir en aquel cielo pox 
ella soñado . 
Aquella chiquilla era su encanto, su ú n i -
ca a l e g r í a en medio de su vida de mujor 
soltera, desconocedora de otra clase de 
afectos. Por un beso de Marieta hubiera 
dado un mundo, s i eso fuera posible, y 
desdichado el que se atreviera á mirar mal 
á su tesoro. 
Todas las tardes ante la puerta de la 
casita humilde, miraba sonriendo sus jue -
gos y s o ñ a b a para ellos un porvenir r i -
sueño . 
E l tiempo -pasaba, y en aquel jard ín 
entre juegos de n i ñ o s y s u e ñ o s de una 
anciana la Naturaleza laboraba un id i l i ' 
rosado. 
III 
L u c í a el sol en lo alto como un dios de 
maravillas. 
Sentada en el s i l lón donde la pará l i s i s 
E l l a era una chiquilla rubia de cara de I la t en ía prisionera, miraba Marieta tr is-
paje medioeval, de ojos azules de mirar j temente al jardín donde las flores se me-
profundo, de cuerpo retrechero y nervio- c ían acariciadas por la brisa primaveral, 
so; él era feo, de ojos grises, felinos, de L a t ía R i t a á su lado prodigábale con-
mirar s impát i co , boca p e q u e ñ a donde h a - j suelos, que ella escuchaba sin prestarles 
bía siempre un manantial de risa. 1 a tenc ión . De pronto a lzó su cabecita r u -
Vlv lan dichosos y tranquilos, sin que la j bia, escuchando atenta un cantar alegre, 
l lama del amor prendiera en sus oorazo- y sonrió al conocer la voz de Miguel, 
ncs. El los se ^querían como hermanos: ni i Luego con mirada investigadora s o n d e ó 
siquiera se les hab ía ocurrido el "jugar | el huerto, como en espera de una v i s i ó n 
á los novios". 
Pero un día el rapaz persiguiendo á 
una mariposa que volaba rápida en busca 
do libertad, al atraparla y e n t r e g á r s e l a á 
la niña, se fljó en sus ojos y por prime-
I ra vez se l lenó de gozo al contemplar 
aquella sonrisa. 
¡Era tan bella el diablo de la chica! 
P e n s ó entonces no como el niño loco, 
sino como el adolescente que empieza á 
sentir los efectos de la pas ión. Y se d i -
jo: — ¡Qué guapa es! Y yo, tonto de mí, 
sin fijarme en lo que t e n í a á mi lado. 
I I 
L a t ía R i t a miraba con complacencia 
el cariño de los rapaces. P a r a ella su M a -
rieta era un ángel , merecedora del mejor 
de los cielos. 
soñada , v i s ión que se convirt ió en triste 
realidad, pues hab ían visto sus ojos á M i -
guel en c o m p a ñ í a de Margot, su veclnita 
de al lado. 
V i ó con dolor al muchacho hablar con 
dulce intimidad al oído de su amiga, la 
cual escuchaba atenta como si oyera una 
canc ión lejana. 
Entonces bajó l a cabeza y por su cara 
de paje medioeval, corrieron las l á g r i m a s 
en í l i u n d a n c i a interminable. 
Lloró en silencio, sin consuelos, como gl 
hubieran ca ído sobre su alma, todos los 
dolores, todas las a m a r g u r a s . . . 
Llaró profundamente, pensando en su 
vida triste de n i ñ a enferma, sin ilusiones, 
sin esperanza de gozar a m o r e s . . . 
L a t í a R i t a lloraba con ella. E n aque-
Por eso al mirar su inc l inac ión por Mi-n11* hora moría el so1-
guel, el hijo del alcalde del lugar, soñaba 
con d ías de ventura y calma, y cre ía verj II R A F A E L V I G N I B R . Agosto de 1911. 
4 4 9 9 fn de Estadón 
Liquidación verdad de todos ¡os artículos de verano con el cincuenta por ciento de rebaja 
Hagan una visita á esta acreditada casa y verán comprobado todo cuanto decimos* 
Departamento de Ropa 
WiM ' ando l boruado, hlpiico y cu colores á 20 centavos. 
AVanmdol de hilo, doble fincho, en colores, á 30 centavos. 
Clanes estampados, niuy anchos. 4 8 centavos. 
Irlandas para camiFas, doble ancho, á 1 real. 
Seda ovalitos, on todos colores, á 25 centavos. 
Nansú francés, yarda de ancho, a . . . 8 centavos. 
Nansú francés, vara y media de ancho, á 12 centavos. 
Xansú francés. \m meíro de ancho, á 10 centavos. 
Muselina de cristal, dos varas de ancho, á 25 centavos. 
Muselina d<í cristal, blaní.-a y eoloifs. rrclro de,ancho, á. .15 centavos. 
Piezas crea de hilo, con 30 varas, número 1.000, á .^2-70. 
Piezas crea de hilo, con 30 varas, muy tina, á . . Í$3-X)P. 
Pif/.as crfa de hilo, con 30 varas, yarda de ancho, niím. 5.000, á $5-30; 
Alemanisco blanco, tablero, ocího cuartas 23 centavos. 
Alcmniii^co franja, ocho cuartas, á . . 25 centavos. 
AJeruanisco fondo color, ocho cuartas, á 30 centavos. 
S-Tvilletas dobladilladas, á « 70 cts. docena. 
Servilleta:; adamascadas, á $1-25 docena. 
Servilletas ñeco, á ' 40 cts. docena. 
Warandci de algodón fino, ocho cnarÍMs de ancho. ;í. . 20 centavos. 
Warandol de al^cdón. fino, diez cuartas de ancho, á . . 25 centavos. 
Warandol hilo, ocho cuartas de ancho, á 30 centavos. 
"Warandol de hilo, diez cuartas dp ancho, á 40 centavos. 
Sobrecamas d-e piqiíé. blancas y en colores, á 8 reales. 
Chales radium, todos colores, en seda, á 60 centavos. 
Chales df burato, con fiecos. á 90 centavos. 
Medias para señoras, negras, finas, á 20 centavos. 
Medias para señoras, negras, blancas y colores caladas, á 25 centavos. 
Llamamos la atención sobre el gran surtido que acabamos de re-
cibir en lapetes de mesa, cortinas y sobrecamas de punto, y juegos de 
cama de hilo bordados. 
Departamenío de Sedería 
Cinta tafetán, número 5. á. . 3 cts. vara. 
Cinta tafetán, números 9 y 12, á 5 cts. vnra. 
Cinta taret;in. número 60. á. . . . . . 10 cts. vara. 
Cinta pompadoaiT, número 80, á 10 cts. vara. 
Cinta liberty, número 1, á v 5 cts. pieza. 
Tiras y entredoses bordados, á 3 cts. vara. 
Tiras muy anchas, á 5 cts. vara. 
Ent redcs ís bordados pasar, á 5 cts. vara. 








Kntredoses de ondas, muy finos, á 
Kntredoses endas. ocho dedos de ancho, á 
Tiras muselina, una cuarta de ancho, á . . . . . . . . 
Mecánicos muy anchos, do 3 centavos, á 
Encajes y entredoses mecánicos de 5 centavos, á . . 
Encaja ,v entredós, punto redondo, muy anchos, k . . 
Encaje y relieve estampado, de 10. á 
Encaje relieve y estampado, cuarta de ancho, á . . 
Entredós de guipur, fino, á.- 5 centavos. 
Entredoses do guipnr. muy finos y anchos, á 10 centavos. 
Cordones con borlas mercerizadrs. á 40 cts. uno. 
Cordones de seda, coú borlas, en todos colores, á 80 cts. uno. 
Cordones mercerizados gruesos, á 10 cts. vara. 
Xansú bordado, fino, á 14 centavos. 
Encajes alemanes, á 2 centavos. 
Encaje alemán, ancho, fino, á 3 centavos. 
Encajes y entredoses alemanes de 10 centavos, á . . . . 5 centavos. 
Cola de ratón de seda, en todos colores, á 10 centavos. 
Sutách de seda, en todos colores, á 5 centavos. 
Casa especial en encajes, cintas, tiras bordadas, guantes, abanicos, 
broderíes, guipour oriental, valencién y fibra vegetal á precios sin igual. 
Departamento de Perfumería 
Loción Pompeya, á 
Loción Floramy, á 
L i , Í JU Moika, á 
Loción Sola Mía, á 
Loción Royal Iloubigant, á , 
Loción Ideal de Iloubigant, á . ' 
Jabón Almendra, á 
Jabón Castilla, francés, á . 
Jabón Leche Coudray, á 
Jabón Lechuga, á 
Jabón Roger, surtido, á 
Jabón Glicerina 4711, á 
Jabón Corona, á 
Jabón Novia, á 
Pasta Anthea, grande, porcelana, á . . . . 
Pasta Anthea, grande, cristal, á , 
Tónico oriental, á. . , 
Tricófero, á 
Agu^ Colonia Guerlain. un octavo, á 
Agua Colonia, un cuarto, á 
Polvos leche Coudray, á 
Polvos Opoponax, á 
Polvos Veloutine de Lis, á •.. . 
Polvos Moika Houbigant, á 
Polvos Talismán de Haubigant, á , . . . . 
Polvos Flores de Tokio, á 




. . $1-10, 
. . . . $1-50. 
. . . . $1-60. 
40 cts. caja. 
23 cts. caja. 
90 cts. caja. 
90 cts. caja. 
55 cts. caja. 
60 cts. caja. 
5 cts. docena. 
5 cts. docena. 
23 cts. caja. 
25 cts. caja. 
25 cts. caja. 
25 cts. caja. 
75 centavos. 








Los mejores perfumes para su tocador los encontrarán en esta 
casa, esencias, cremas, aguas, y lociones de los más afamados fabrican-
tes franceses. V -
Teléfono A-3780 
© M @ I © I ® 
10320 alt. 2-30 
P i e r r e d e C o u l c v a i n 
M E Z A A M E R I C A N A 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
rVersión Castellana; \ 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Art í s t i cas , de 
París , ce encuentra de venta en la 
Librei ia de Wiison. Obispo 52.) 
(Continúa.) 
'de recuerdos una luz qye le deslum-
braba. ¡ La seüora de Blauzac 1c ama-
ba! Estaba <c,truro de ello. Enton-
ces latía más de prisa su corazón, 
abría incentivamente los brazos y los 
tendía hacia su visión m-ermurando á 
imedia vos ' 3ií de oírlo, ariucl nom-
bre de Gristiááa qué le causaba un 
placer tan delicioso. 
X1T 
Despuós de las festa.K de Navidad, 
los Marqueses do Ar,cv:.lh6n partie-
ron á Cann^s, donde estaban convi-
<¡n ios. I a Duquesa les había pedido 
que se detuviesen algunos días en 
Blanzac. pero Jacobo se negó á ello 
so pretexto del niño. 
Annie se encontró de nuevo con 
gran placer en aquel hermoso casti-
llo de Saint-Miehel que había sido la 
primera etapa de su viaje de bodas. 
Parecióle bastante extraño volver á 
él con un bebé. 
El Marqués pensó, con gran aflic-
ción, en la felicidad que había disfru-
ta lo el año anterior en aquellos mis-
mis lugares. Los recuerdos de la lu-
na de miel, la vista de su hijo tan v i -
goroso y tan hermoso, lograban des-
terrar por un momento la imagen de 
Cristiana; pero no tardaba en reapa-
recer más luminosa para borrar todo 
lo demás. 
Hizo el Marqués en aquella sazón 
esfuerzos verdaderos para matar ese 
amor que le exponía á cometer una 
infaimia y aferróse, por decirlo así. á 
Annie. Tra tó de ponerse en comu-
nión más eslreeba pon ella por medio 
de conven*•r.'--;onPs íntimas y hasta 
confir!encías, pero esta tcnt:?tiv}i tuvo 
el triste resultado de mostrarle enán 
noces puntos de contacto había aún 
entre su édpoSfl y él. cosa que le asom-
bró y desalentó. A insí.r.ncias su-
yas. Annie H^bía tomado la costum-
bre de hablarle en inglés. Esto le co-
¡m^cicaba á sus ojos un encanto par-
ticular, cierto sabor picante, pero le j 
resultaba mucho más extranjera. 
Creía siempre, aunque solía equivo-
carse, que ella no le comprendía ni 
p0;.día comprenderle. 
| El Marqués tenía necesidad de que 
I le divirtiesen ó interesasen. La joven 
americana charlaba mucho, pero no 
sabía conversar. Excelente música. 
' tocaba con perfecta corrección, pero 
• de un modo seco y bri.llante que no 
causaba el menor placer á su marido. 
Ignoraba, sobre todo, el arte de ha-
cerse desear y de hacer estimar sus 
caricias, ya con caprichos, ya con ne-
gativas. Esta estrategia, conyugal, 
que tal vez practica únicamente la 
francesa, le parecía ridicula y hasta 
inmoral. Por propia dignidad, no hu-
biera dado un paso para conservar !a 
fidelidad de su marido. La fidelidad 
era para ella simple cuestión de leal-
tad y de honor. Se había casado con 
un caballero, y éste debía ser incapaz 
de engañarla . Antes de casarse había 
temido, más que todo, la inconstancia 
francesa, que le habían presentado 
como un espantajo. A l presente, cosa 
curiosa, no la temía. De vez en cuan-
do tenía la intuición de que á Jaco-
bo le faltaba algo, pero éste sabía 
siempre tranquilizarJa. J a m á s bahía 
estado más tranquila y confiada que 
en aquél momento en que criaba á su 
hijo: se hallaba dos veces desarma-
da. ¡Así es la vida! 
I -Cuando el enfermo conoce la en-
| fermedad de que padece, piensa en 
i eLla siempre, á pesar suyo, y su mis 
ma preocupación activa los progre-
sos de ésta. Desde que Jacobo sabía 
que amaba á la señora de Blauzac, no 
lograba olvidarla un instante, y este 
continuo pensamiento aumentaba su 
amor: cada esfuerzo que hacía para 
| librarse de su pasión, lo hundía más 
; en ella. 
j La Duquesa tenía la costumbre de 
I pasar en Cannes los meses de Febre-
! ro y Marzo; pero de pronto se deci-
, dió á i r á Pau. El Marqués, que ha-
bía creído muy sinceramente temer 
su llegada, t ra tó de persuadirse de 
que aquella d 'ci.sión era la más acer-
tada, mas sufrió horriblemente por 
su causa. Preguntóse qué había podi-
; do atraer á la Duquesa á Pau. pobla-
ción que detestaba. Inmediatamente 
se formuló en su cerebro el pensa-
• miento de que le amaba y que había 
I querido hui-r de él. Recordó el grito 
; que había lanzado al creerle muerto. 
; Xo era el grito de una mujer nervio-
sa, sino de una mujer á quien le 
arrancan el ser amado. ¿Por qué no 
le había de amar ella, puesto que él 
la amaba? Estos pensamientos 1c pro-
; dujeron una especie de fiebre y sin-
¡ tió ansias locas de i r á Pau y de ver 
é la señora de Blanzac, sin ser visto 
de ella, á fin de poder leer en su sem-
blante. A través de la embriaguez 
que la causaba su esperanza, com-
prendía el peligro de aquel amor. Re-
solvió no poner obstáculos al viaje de 
América, y hasta propuso á su mu-
jer part ir hacia fines de Abr i l . Annio 
quedó encantada, pues había temido 
que el niño fuese un obstáculo para 
la ejecución de su proyecto. Escribió 
inmediatamente á sü madre y á su 
prima para anunciarles su visita. Cla-
ra le respondió que nó lo creería has-
ta que los viese desembarcar en Nue-
va York . 
La Duquesa no permaneció largo 
tiempo en los Pirineos. E l 8 de Mar-
zo se hallaba de regreso en Par í s . 
Cuando supo Jacobo que estaba §ri la 
calle de Varennes, exper imentó cier-
ta inquietud, vaga en un principio, y 
después dolorosa. A la hora en que se 
entreabría la puerta de su hotel para 
anunciar que ella empezaba á recibir, 
ya no podía estar tranquilo, y se agi-
taba como un animal encadenado. 
La señora de Blanzac seguía escri-
biendo regularmente á Annie. En una 
de sus cartas le anunción que Luis de 
Cballans acababa de permutar, pa-
sando á un regimiento qüe estaba de 
guarnición en Versalles, y agregaba: 
"Estoy muy contenta de'tenerle tan 
cerca de Par ís . Además de que per-
• fenece al número de mis verdaderos 
amigos, me produce siempre una 
! agradable impresión de juven tud ." 
j Esta noticia y estas líneas trastor-
; naron, de nuevo á Jacobo. Pensó que 
' había sido un loco y un idiota, que, 
i Enrique de Keradieu había visto más 
, claro que él. Después volvió á experi-
[ mentar la certeza de ser amado. Aca-
i bó por imaginar que la señora de 
I Blanzac quería casarse de nuevo, pa-
; ra librarse de él y olvidarle. Las mu-
jeres tienen ideas abominables, dijo 
para sí. ¡ Pardiez! logrará fácilmente 
olvidar en compañía de un buen ma-
zo de veinticinco a ñ o s . . . que le pro-
duce ya "una agradable impresión de 
juventud ," continuó pensando con 
! i rónica cólera. Luis tenía cinco años 
i menos que él y, en aquel momento, 
| estos cinco años de menos le produ-
1 cían más envidia que le hubieran pro-
ducido el talento y hasta el genio. Los 
celos de carác ter físico—lo más do-
lorosos y los que más ciegan—le hi-
cieron desconocer por un momento el 
refinamiento de Cristiana y la eleva-
ción de su carácter. Le supuso capaz 
de querer matar un sentimiento por 
medio de l a sensualidad, y experi-
Jnentó un deseo imperioso de saber la 
verdad. No Je sería posible partir pa-
ra América torturado por semejan-
tes dudas. In ter rogar ía á la Duquesa. 
D I A K I O DE L A MABXJf A. ^-Edición de la tarde.—Septiembre 2 de 1911. 
—*— 
El Teatro l u i s a Martínez Casado" 
(Por t e l é g r a f o ; 
y Inauguración 
Cienfuegos, Septiembre 2 
á las 7 y 20 a. m. 
J D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La inaugnra-ción del magnífico tea-
tro "Luisa Mart ínez Casado" ha sido 
un verdadero acontecimiento. Las lo-
calidades estaban ocupadas en su to 
ta l i áad y en la entrada general veía-
se un público numeroso ávido de par-
ticipar de la gran fiesta que se cele-
braba. 
E l teatro es soberbio. Es tá situado 
en ú, Avenida de la Independencia y 
tiene una distr ibución apropiada para 
que las Empresas puedan defsnderse 
per costosa que les resulte la Compa-
ñía. 
Además de los veinte palcos, cuen-
te este coliseo con un número de lune-
tp.sVae alcanza á la respetable suma, 
desetecientas, amén de una capacidad 
en los paseos para seiscientas entra-
das y una soberbia g rader ía en la que 
camben cómodamente sobre mi l qui-
nientas personas. 
Esta amplitud, sin embargo, era in-
suficiente para contener á la concu-
rrencia excesiva que allí se presentó. 
Las localidades bajas ocupábanlas her-
moaas y elegantes damas de lo más 
distinguido de esta sociedad. 
A l comenzar el acto—ocho de la no-
¡í^e—hubo comentarios entusiastas 
para el señor Luís Crespo, notable 
pintor escenógrafo, á quien ya conoce 
el público de la Habana por las mu-
chas y primorosas obras que ha pinta-
do y montado en el teatro Albisu. 
E l decorado escénico y el telón de 
beca, son obra de este modesto artis-
ta para quien tuvimos un aplauso 
que unir á los muchos de que fué obje-
to en la opinión general. 
A las ocho en punto rompió la*Ban-
da Municipal con un número que eje-
cutó . admirablemente .arrancanao 
aplausos. Acto seguido y ante el 
Avnntaraiento en pleno, el goberna-
dor de la Provincia don Manuel V i -
llalón, pronunció un bonito discurso 
de apertura en el que tuvo frases feli-
císimas. Di jo que cada nuevo teatro 
simbolizaba un templo que se abr ía al 
Arte y siendo el Arte un signo de cul-
tura, orgullosa debía mostrarse la ciu-
dad que rend ía t r ibuto al progreso. 
Terminó con un saludo entusiasta 
cara Luisa Mart ínez Casado la emi-
nente actriz que supo ser admirada en 
la escena por sus virtudes y sus dotes 
artíst icos, mereciendo que su nombre 
se perpetúe en el gran teatro que hoy 
abre sus puertas á la sociedad de 
Cieníuegos. . . . 
Eil disourso del gobernador fué muy 
B p] a v dido. Aun resonaban aplausos 
cuando apareció en escena la señora 
Mart ínez Casado y el público rompió 
en ovación delirante que duró largo 
rato. 
Se hizo siíencio á duras penas y 
Luisa, la genial actriz, lee una com-
posición poética escrita por ella para 
demostrar su gra t i tud al pueblo de 
Cienfuegos. 
La emoción embarga á Luisa y dif i -
culta la lectura, las lágr imas se atro-
pealan y brotan de sus ojos en rau-
dales de grat i tud, el público no puede 
contener sus entusiasmos por la ilus-
tre conter ránea y las úl t imas estrofas 
mueren apagadas por el estruendo-
so ruido de ví tores y aclamaciones 
connue aquel público imponente exte-
rioriza su entusiasmo. 
"' Concluido el acto de la apertura en-
tra en acción la compañía de opereta 
ove acaudilla EsT)eran7a Iris, la niña 
mimada de cuantos públicos conocie-
ron de su arte y de su gracia. 
A l presentarae en escena recibe una 
salutación calurosa que narecía no iba 
á terminar. Igualmente fueron aplau-
didos Vil larreal . el popular actor. Cid. 
el joven bar í tono en su inimitable 
Condfi Danilo v cuantos otros inte-
gran la Compañía. 
Hoy sábado, debu ta rá Josefina Pe-
ral con ' "El Conde de Luxemburgo." 
A l f inal fueron ovacionados nueva-
mente y el telón hubo de levantarse 
muchas veces para complacer al nú-
blico que tan entusiást icamente aplau-
día. 
E l teatro lucía espléndido con la 
barita i luminación que tiene. Las con-
diciones acústicas son magníficas é 
inmeiorable la visualidad. 
Aun daríamos muchos datos intere-
santes facilitados por nuestro querido 
nni.o-o señor Valdés López, Emnresa-
rio de la Compañía, si no fuese dema-
Ú&úo extensa esta información; pero 
no podemos silenciar oue pasó de tres 
mil peso? la recaudación, por ser da-
to muy elocuente para que nuestros 
lectores se den cuenta de lo bril lantí-
sima oue resa l tó la función inaugural. 
La cemnañía , anarte de su triunfo 
de anoche, tiene ascrurado el éxito, 
pues de las setecientes lunetas que 
cuenta el teatro, más de quinientas es-
tán abonadas. 
Cienfuegos, Septiembre 2 
á las 10 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Cienfuegos sigue en fiesta. A la 
inauguración del teatro agrégase hoy 
la visita de los Secretarios de Gober-
nación, Ins t rucción y Sanidad que 
acaban de llegar. E l recibimiento ha 
sido espléndido. Inmenso gentío acu-
dió al anden del paradero en donde 
aguardábanles las autoridades loca-
les, el señor Vil lapol . como renresen-
f .nte del Ayuntamiento, la Colonia 
Empañóla y la Cámara de Comercio y 
si representante cienfueguero á la Cá-
mara don Juan Fuentes. La música 
munioinal amenizó la llegada y fuer-
zas de la policía hicieron les honores. 
Desde el paradero dirigiéronse al ho-
tel " U n i ó n " á descansar breves mo-
mentos. Les Secretarios vienen satis-
fechísimos ; dícennos que estuvieron en 
Camajuaní . Remedios. Caibarién y 
Vueltas. Ahora vis i tarán el hospital. 
A l medio día pres idi rán el almuerzo 
popular de ciento cincuenta cubiertos. 
A las tres de la taxde i rán á la Colo-
nia Española donde serán obsequiados 
con un lunch. Por la noche se efectua-
rá el banquete ofrecido por el Ayun-
tamiento en el hotel ' ' U n i ó n . " Re-
gresarán m a ñ a n a á las cuatro de la 
tarde. 
Zárraga-Ichaso. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Domingo Macias 
Hoy embarca para Europa nuestro 
querido amigo el Juez Dr. Dominga 
Macías, una de las figuras más br i -
llantes del Poder Judicial cubano y 
persona generalmente querida por 
j sus dotes caballerosas. 
| Deseárnosle feliz travesía y pron-
to regreso. 
Bienvenida 
i T n̂ el vapor "Reina María Cristi-
n . i " que entró ayer, llegó la señora 
Canstantina Montero, viuda de Fran-
| co, que viene á evSta capital para reu-
nirse por una temporada con todos sus 
queridos hijos. Le acompaña su herma-
no, nuestro amigo don Santiago Mon-
tero, comerciante de Cienfuegos, sus 
i dos hijos Evangelina y Constantino, y 
: su sobrinito Santiago Regneiro. 
A todos enviamos nuestro saludo de 
í bienvenida deseando que su estancia 
i en Cuba les sea muy grata. 
Despedida 
Hemos recibido gustosísimos la visi-
' ta del querido amigo dos Nicolás de 
Gamboa, antiguo compañero en la 
prensa ivr en la actualidad miembro 
prest i sri oso de la Colonia española de 
Cienfuegos. 
Vino á la Habana el señor Gamboa 
para acompañar á sus hijos Nicolás y 
Octavió que regresan hoy á los Esta-
dos Unidos en donde cursan los difí-
ciles estudios de ingeniería, después de 
pasar en Cuba ia temporada de vaca-
ciones. 
El señor Gamboa regresará mañana 
á Cienfuegos. en donde lleva la vida 
tranquila y apacible del que goza de 
grandes afectos y simpatías en fuerza 
de inmaculada T)robidad y honradez. 
Lleve feliz viaje el querido y conse-
puenté amigo para quien guardamos 
en esta easo los mejores afectos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Anoche falleció el señor don Carlos 
Alberto Sierra á consecuencia de ines-
perada enfermedad, contra la que fue-
ron inútiles los reeursos de la ciencia 
por 3a intensidad con que aquella hubo 
de presentarse. 
Joven, y de constitución vigorosa, 
nada pareeía indicar ün desenlace tan 
funesto. Quizá, por esto ha sido mayor 
la sorpresa en cuantos se honraban con 
la amistad del señor Sierra, oficial que 
fué del Ejército Libertador y hombre 
caballeroso y digno para quien era ar-
tículo de fe la Imeha honrada del tra-
bajo. 
Esta tarde serán eonducid'os sus res-
tos al Cementerio de Colón, partiendo 
el cortejo fúnebre de la casa mortuoria 
calle M entre Línea y 17, Vedado, á las 
cuatro de la tarde. 
Descanse en paz el nue fué buen hi-
jo, amante esposo y laborioso ciudada-
no, y reciba su viuda y hermanos nues-
tro más sentido pésame, el qne envia-
mos particularmente á nuestro com-
pañero en la prensa señor Francisco 
J. Sierra. 
. . A I comunicar tan erratas nuevas, fe-
Ikútamos á la Compañía que tanto ha 
gustado, al pueblo de Cienfuegos por 
el nuevo coliseo con que ha enriqueci-
do s u arte y el ornato público de la 
ciudad y^a 1- virtuosa actriz que jus-
tamente na sido premiada en vida pa-
ra que la posteridad conozca la jus-
ticia que sus contemporáneos sume-
ron hacer á los méritos de Luisa Mar-
tínez Cc?ado. 
Zárraga-Ichaso. 
L a h u e l g a 
d e c a r r e t o n e r o s 
LOS ABASTECEDORES DE LECHE 
Debido á las medidas adoptadas 
por la policía esta mañana, han conti-
nuado entrando en la ciudad, sin ira-
pe limeuto alguno, los abastecedores 
de leche, que lo hacen en carros y 
ea rretones. 
Muchos lecheros, con objeto de 
evitar un conflicto con los huelguis-
tas han t ra ído la leche á caballo y á 
pie. 
SE ITNIBROX A L A HUELGA 
Los conductores de los carros di 
i o n lucción de hielo y los de las fá-
bricas de gaseosas, se han unido á los 
huelguistíis. abandonando el trabajo. 
LOS PANADEROS 
A pesar de las gestiones que ayer 
y anoche hicieron los hueilguistas pa-
ra que los operarios de panader ía se 
n n i n v u i al movimiento iniciado por 
ellos, knocBe trabajaron los réferi l o s 
panaderos, y uiuchos de los que ha-
bían abandonado el trabajo lo reanu-
daron á las pocas horas. 
ARMAS LARGAS 
Los vigilantes de la. escolta de po-
licía, que se hal'lan en la Jefatura, 
han sido provistos de armas largas en 
previsión de cualquiera al teración del 
orden público. 
POR DESOBEDIENCIA 
E l teniente de la Policía Nacional 
que presta sus servicios en la Octa-
va Estación, ^1 estar de recorrido ob-
servó que en la Calzada de Cristina 
esquina á San Joaquín , había: un gru-
po de carretoneros huelguistas, y al 
requerirlos para que se marchasen de 
allí, obedecieron, pero se fueron al 
café f iLa Parra ," ostdblecido en Cria-
tina y Jesús del Monte, donde nueva-
mente los requir ió para que no for-
maran grupos. 
En esos momentos dice el teniente 
salió el dueño del cai"4, blanco David 
Márquez, el que en mala forma cr i t i -
có la orden que había dado, diciéndo^-
'le que él era dueño de su estableci-
miento y que allí no mandaba más 
que él, y que los que estaban allí eran 
marchantes de la casa y no podía 
echarles de aquel lugar. 
E l oficial dice que los huelguistas 
no habían hecho gasto alguno en el 
establecimiento, por cuyo motivo acu-
sa de faltas al señor Márquez. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Carrera Justiz 
E«ta mañana estuvo á despedirse 
del señor Presidente de la República, 
el doctor Francisco Carrera Jusftiz. 
Ministro de Cuba en Méjico, quien 
embarcará hoy para su destino. 
Oomkión del Centro Gallego 
Una comisión del Centro Gallego 
fué ayer á Paiacio. con objeto de in-
vitar a.1 señor Presidente de la Repú-
blica para el acto de distribución de 
premios á los alumnos de las escuelas 
de aquel instituto, que se efectuará el 
próximo domingo 
No pudiendo concurrir el general 
Gómez, asistirá en representación del 
mismo el Secretario de la Presidencia 
doctor Ramírez. 
Entrevista 
El representante señor Santiago 
García, acompañado del señor Ramos 
Merlo, se entrevistó esta mañana con 
el señor Presidente de la República. 
El señor García Santiago saldrá 
mañana para las Villas., doiwie per-
manecerá quinoe ó veinte días. 
A despedirse 
E l represerntaníte señor Cortina, que 
embarcará h&y para los Estados Uni-
dos y Europa, se despidió esta maña-
na del señor Presidente de la Repú-
blica. 
No hubo mi t i n anarquista 
Con motivo de haberse anunciado en 
algunos periódicos de esta capital la 
celebración de un mi t in anarquista en 
Jobabo. se pidió inrorme al Goberna-
dor de Oriente señor Manduley, quien 
ha telegrafiado al Secretario de ¡a 
Pre«klenoia que de las investigaciones 
practicadas resulta incierta la noticia 
pues solamente se celebró en aquel 
pueblo una reunión sin importancia. 
Sobre el Oenso 
El Director del Oenso doctor O'Fa-
r r i l , celebró esta mañana un cambio 
de impresiones con eJ Jefe del Estado. 
Un indulto 
E l Representante señor Gómez Ru-
bio y el Subsecretario de Agricultura 
cornnel Pérez, visitaron esta mañana 
al señor Presidente de la República 
solicitando el indulto de Emilio Nca 
Atfonso, que está sufriendo condena 
por lesiones. 
La carta de Menocal 
E l señor Presidente de ia República 
no recibió hasta la mañana de hoy, 
la carta del getieral Menocal que pu-
blicamos en otro lugar de la presente 
edición. 
DECRETAS! 4 DE GOBERNACION 
La Cárcel Modelo 
E l Subsecretario de Gobernación, 
doctor J iménez Lanier, acompañado 
de los señores Saavedra. Díaz Alber-
t in i , Plasencia. Secades y Ortiz (don 
Fernando) visitaron ayer tarde los 
terrenos situados de t rás del Morro y 
la Cabaña, con objeto de ver si reú-
nen condiciones para levantar la Cár-
cel Modelo. 
El martes recorrerán los expresa-
dos señores los terrenos enclavados 
en Ayesterán, Vento y Arroyo Na-
ranjo. 
Telegrama 
Sagua de Tánamo, l8. de Septiem-
bre á las 8 p. m. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
A l regresar hoy del campo una co-
misión del partido conservador, reco-
rrió las calles profiriendo insultos pa-
ra todos los liberales oon las más ob-
cenas palabras, faltando al respeto á 
las familias. Doy cuenta a l Juez de> 
instrucción. 
Herrera, Alcalde Municipal. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los impuestos 
Se ha acordado el sobreseimiento 
de los expedientes instruidos contra 
los señores Alberto S. Levy, Cándido 
López, Paraspar y Mosquera, Roma-
ñá, Duyos y Ca. y Juan Méndez, por 
infracción del Decreto número 665, y 
se ha dispuesto continuar la i ramiía-
ción de los instruidos por imracción 
de ese mismo Decreto, contra los se-
ñores Pedro Febles y Ca., de Matan-
zas. 
Cesante 
Ha sido declarado cesante el señor 
Ramón Aldecoa y Bello, Inspector de 
la Aduana de Cárdenas . 
Servicio de guardacostas 
Terminadas las reparaciones en el 
guardacostas "Maceo," anoche salió 
este buque para Cárdenas. 
Dentro de tres días, después de l im-
piar sus fondos, saldrá para Oriente 
el guardacostas " Y a r a . " 
Zona Fiscal de la Habana 
Recaudación comparada de la Zo-
na Fiscal de la Habana, correspon-
diente al mes de Agosto de los años 
que se expresan ; 
1910 1911 
Fondos epidemias. $ 1,803-00 $ 1,662-00 
Renta 57,172-11 60.131-07 
Casas obreros 831-25 
Impuestos . . . . 173,172-07 194,804-92 
Total $ 232,147-18 $ 257,429-24 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Expediente 
Oon motivo de haberse publicado 
en un periódico de esta capital que 
en la Secretar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo algunos empleados 
se dedicaban á agenciar marcas, el 
Secretario ha dispuesto la formación 
de expediente, á f in de averiguar lo 
que haya de cierto sobre el asunto. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y- M i -
nas se han expedido las siguientes 
gu ías : 
A l Sr. Federico Bauriedel. para un 
aprovechamiento maderable en la f in-
ca "Casa Blanca," en Camagüey. 
A l señor Ignacio de Quesada, para 
.m aprovechamiento maderable >'n la 
fínca "Palma^ito," en C a m a g ü e / . 
Aprovechamiento denegado 
A l Sr. Charles R. Glover, por acuer-
do del Sr. Secretario, se le ha denega-
do la guía que solicitó para las fincas 
" E l Yeso" y " E i Palenque," encla-
vadas en la hacienda comunera "'San 
A g u s t í n , " en el término de Puerto 
Padre, en v i r tud de encontrarse di-
cha hacienda en estado de deslinde. 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas para ganado á los 
señores Desiderio Cruz, Aniceto Orte-
ga, José Pita, Agust ín Chávez, Fran-
cisco A. Laguna, Fél ix Lago, Eduar-
do Mfedley, Juan Gutiérrez. Francis-
co Escalona, Manel Cabrera, José 
Morales Roque, Juan Guirola León, 
José Tejera, Cayetano León, Juan 
Rendón Fajardo, Manuel Liano. Mi-
guel Badaló Ferrer, José Despaigne, 
Carlos Arias y José María Garcés. 
A la Estación Agronómica 
Acompañado del Dr. Felipe García 
Cañizares, esta tarde, probablemente, 
visitará el Secretario de -A-gricultu-
ra la Estación Experimental Agronó-
mica de Santiago de las Vegas. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Marianao, Septiembre 2 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
En la zona de tolerancia acaba de 
cometerse un crimen. Un individuo 
mató á una meretriz, suicidándose 
después. Salgo para el lugar del he-
cho. Enviaré detalles. 
E l Corresponsal, 
Marianao, Septiembre 2. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Amplío mi telegrama sobre el cri-
men de la zona de tolerancia. E l an-
tor del hecho llámase Matías Sán-
chez y es guardia ruiral; t r a tó de dar 
muerte á su querida y mató en su lu-
gar á otra meretriz, nombrada Car-
men, disparándose él un t i ro después. 
Sánchez no ha muerto a ú n ; pero su 
estado es gravís imo. 
E l Corresponsal. 
DE S A N N I C O L A S 
Agosto 24. 
E n muy mal estado 
Llamamos la a tenc ión de nuestro celo-
so Alcalde Municipal sobre las p é s i m a s 
condiciones en que se halla el crucero de 
los Ferrocarri les Unidos que existe entre 
la casa de la Aguada y el curvato. 
No tan solo denota un inexplicable aban-
dono por parte del Ayuntamiento de Güi -
nes, sino que constituye una serla amena-
za para la salubridad pública, por el con-
tinuo derramamiento de aguas que oca-
sionan los trenes al llenar los alijos, ha-
ciendo que é s t a s se estacionen y corrom-
pan por no tener salida á causa de estar 
m&s alto el nivel de las calles que el c ru -
cero. ... 
Creemos que el señor Alcalde de G u i -
ñes no dudará, en peK3ir á la empresa men-
c i o n a d » que componga este lugar por ser 
de mucho tráns i to . 
P é s a m e . 
H a fallecido la virtuosa señora F r a n c i s -
ca Benis, esposa a m a n t í s i m a de nuestro 
estimado amigo el señor Miguel González , 
Primer Juez Suplente de esta localidad. 
• Su entierro h a sido el testimonio de las 
muchas amistades con que contaba y el 
aprecio á <lue se hizo acreedora en esta 
población. 
Descanse en paz. y reciban todos sus 
famillareíi la expres ión dr nuestra v*** 
sentida condolencia por tan irreparable 
pérdida. 
Al Dr. Hernández Duarte 
L a s m á r g e n e s de la cañada que cruza 
por el centro de cate pueblo, se encuen-
tran llenas de maniguas y matorrales. 
D é b e s e gestionar por la Jefatura Ivocal 
de Sanidad de Güines , que los dueños . G 
arrendatarios, de las fincas que atraviesa 
la cañada , hagan un^. llmpieaa al cauce, 
pues en caso de que ocurra una inunda-
ción, de seguro habr ía desgracias persona-
les por las muchas balsas que arras tra-
rían las aguas. 
Que conste 
Imperdonable ha sido el olvido que tuvo 
con los corresponsales locales de la pren-
sa habanera, â Comis ión oel Homenaje 
en honor del General Asbert, al no haber-
nos invitado para ninguno de los actos 
efectuados el domigo. 
Y si algo digimos en nuestras respec-
tivas publicaciones, ha sido solamente 
cumpliendo un deber de información, y por 
la gratitud que tenemos contraída con el 
general Asbert, como hijos de este pueblo. 
Conste asf. 
C A S I M I R O R U I Z . 
Correaponsal. 
P I N A R D E L . R I O 
DE P A L O S 
Agosto 25. 
Maestros agradecidos 
Con motivo de las gestiones practicadas 
por distinguidas personalidades para que 
no quedara sin efecto el cumplimiento de 
una ley aprobada por el Poder Legislativo 
y sancionada por el señor Presidente de 
la Repúbl ica , referente al aumento de suel-
do de los meastros públ icos , los de esta 
localidad me suplican haga públ ico por 
medio del D I A R I O su profundo agradeci-
miento hacia todos aquello* que sin otras 
miras que la protecc ión á los modestos en-
cargados de preparar los ciudadanos del 
m a ñ a n a , han influido en las altas esferas 
gubernamentales para que no sufrieran el 
triste d e s e n g a ñ o de ver convertida en una. 
mera promesa lo que de hecho les perte-
necía, lo que ©ra de justicia. 
E l s eñor Secretario de Instrucción P ú -
blica ha demostrado una vee m á s que, 
aparte de ser un funcionarlo recto é in-
flexible en el cumplimiento de su deber y 
en el de sus subalternos, es justiciero, es 
amigo del maestro; él ha sabido darse 
cuenta de cuan in<xonopeti.ble es el sueldo 
del maestro con sus obligaciones, tanto de 
índole e c o n ó m i c a oomo social. 
T a m b i é n me expresaron su agradec í • 
miento á la prensa, que abogó desde un 
principio para que no J © dejara incumpli-
da la ley en cues t ión . 
U n aplauso muy calui^oso merecen todos 
aquellos que desinteresadamente levantan 
su voz para ponerla al servicio de una 
causa noble y justa. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
S A N T A OLEARA 
DE P R O V I N C I A L 
Agosto 24. 
E n la pintoresca finca llamada " L a Cua^ 
cuina", cerca del barrio Provincial, se 
e f e c t u ó una s i m p á t i c a boda. 
Fueron los contrayentes, dos apreciables 
jóvenes . E l l a , la virtuosa y bella señor i ta 
Amal ia Casanova, y él, Macario Santana, 
activo y celoso Guardia Municipal. 
Apadrinaron á la feliz pareja, el s eñor 
Francisco Contrera y su esposa, la señora 
Angelina Santana, hermana del novio, sien-
do testigos los s e ñ o r e s Rafael García, ex-
alcalde de este barrio y rico hacendado, y 
Pablo Roqueta, bizarro coronel y actual 
Alcalde. 
A la fiesta nupcial a s i s t i ó una numero-
sa concurrencia, entre la que figuraban 
las s i m p á t i c a s s eñor i ta s Amada Veitia, 
María Mena, J u l i a / l ar t ínez , A m é r i c a Rie-
ra, E te lv ina Suárez . Angelita Pino, Juan i -
ta A lemán , una delicada figurita, ó Isabel 
Pérez , cuyos ojos negros a tra ían todas las 
miradas. 
L a concurrencia fué obsequiada con ex-
quisitos dulces y licores, por el s i m p á t i -
co y a t e n t í s i m o amigo señor Santana. 
E t e r n a luna de miel le deseamos á los 
nuevos esposos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I E N T E 
DE M A Y A R I 
Agosto 26. 
E n la m a ñ a n a de hoy recibió cristiana 
sepultura el que en vida fué don Cándido 
Cuervo. 
Durante largos a ñ o s estuvo dedicado a l 
comercio y era propietario de la tienda 
de ropas " L a Barata". 
A su entierro concurrió gran número 
de amigos, y una comis ión de la Directi-
v a de la Colonia Española , á la que ha-
bía pertenecido el Inolvidable don Cándido. 
H a sido muy sentida la desaparic ión de 
tan digno caballero. 
Mi m á s sentido p é s a m e á la respetable 
familia y s í r v a l e s de lenitivo la demostra-
ción de sentimiento que Mayarí tr ibutó 
hoy a l buen español y car iñoso amigo. 
G A R C I A , Corresponsal 
T e L E G M I i S j l E G1BLÍ 
E S T A D 0 S J M D 0 S 
S e r v i c i o de l a F r e ú n a Asoc iada 
OTRA BOMBA DE D I N A M I T A 
Nueva York, Septiembre 2. 
Ha hecho explosión esta mañana, 
frente á la carnicer ía del italiano Ma. 
teo Sarino, una bomba dz dinamita 
(la tercera en dos días) , que ha llena 
do de espanto á las diez y ocho fami-
lias que habitan los altos de la men-
cionada casa. 
La policía no sabe si se debe atri-
buir este nuevo atentado á la "Mano 
Negra," ó si se perpetró para protes-
tar contra el elevado precio de la 
carne. 
DESGRACIADO AOCIDKXTK 
Toledo, Ohio, Septiembre 2. 
Ocurrió en la madrugada de hoy, 
una colisión en el río Maumee, entre 
y el lanohón "Nemo," pereciendo d« 
y el lanchón " N e m o , " pereciendo di 
resultas de este accidente el concejal 
Har ry Batch; el superintendente del 
¡servicio de aguas. James Wisler; el 
¡maestro mecánico del mismo dep??rta-
! mentó, Thomas Purcell; el director 
; del mismo servicio, Frederick Shan a; 
'los inspectores Wil l iam Platt y Wi-
ll iam Carrall y otro individuo cono-
cido por Yonker. 
Todos los individuos mencionadoi 
más arriba ha.bran salido para Kell j 
Island, en donde se proponían pasai 
el día de la Fiesta del Trabajo entre 
gados á su diversión favorita de lí 
pesca. 
Los cadáveres no han sido aun ha. 
liados y el único cr,e se salvó de los 
que estaban en el lanchen es el du* 
ñ o de la misma, Michael Mayer. 
SUICIDIO D E L HIJO DE 
ITX MILLONARIO 
Nueva York, Septiembre 2. 
Se ha suicidado esta mañana, dis-
parándose un t i ro en la cabeza, Mr 
T. D. Garrison, hijo del vicepresiden-
te de la Comnañia de hierros ácana-
lados, de St. Lpuis. 
El interfecto ha dejado escrita una 
nota, en la cual declara que no podín 
atguantar por más tiempo les dolores 
que le p roduc ían la enfermedad de le-
r íñones de que padecía, el asma y la 
fiebre. 
A V I A D O R A L AGUA 
' Boston, Septiembre 2. 
El aviavder Joseph Oummings, uno 
de los comoetidores en el concurso do 
la Universidad de Harvard, al ejecu-
tar esta m a ñ a n a un "'nielo en un ae-
roplano Bleriot. se cayó de una altu-
ra de 300 pies, en la bahía de Dor-
chester. y fué sacado del agua mala-
mente lesionado. 
MTUERTE DE UN' 
AVIADOR M I L I T ATI 
Nang-is. Francia, Septiembre 2, 
E l capi tán Dec'Jmine,. uno de los 
aviadores más exT>ertos del ejercite 
francés, se vino al suelo esta mañana 
cuando su monoplano, hal lándose á 
•umiai gran altura, y como se cayó di 
cabeza,, m muerte fué instantánea. 
La. máqu ina quedó totalmente des-
trozada. 
QUEMADO V W O EX LOS AIRES 
Trcyes, Francia., Seiptiembre 2. 
A l teniente De GraiUy. del octavo 
resrimiento de coraceros, le hizo ex-
plosión el depósito de arasolina de su 
aeroplano cuando «9 hallaba en loi 
aires y sufrió tan graves quemaduras 
que quedó carbonizado su cadáver, el 
cual cayó al suelo á más de 25 millas 
de esta, población. 
También fué totalanente destruido 
el aeroplano en que iba el desgracia-
do teniente. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 2. 
La cotización de las acciones co-
munes de I03 Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abr ió 
hoy á £81 y2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son les siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 153. 
M . 
Mascabado, pol. 89, 14s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 16s. l 1 / ^ . 
m En todos los establecimientos de Víveres se detallan los exquisitos 
DE MATIAS LOPEZ 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C., con canela rt sin ella, paquete 400 ^rs. «O cts» 
Idem F . , con canela ó sin ella y con vainilla. . . . SO 
Idem G.f Id. irt. id. Id $1-00 " 
Atemperante para convalecientes ó Sras. paridas. ., l-OO 
En caso de dudas ó qne no tengan en algún establecimiento, dirí janse 
al depósito central J 
Obrapía y Compostela. R. TORREGROSA. Teléfono A-3314 
c 187S 30-27 Jn. 
AVISOS RELIGIOSOS 
m m m NOCTURNA 
Con motvio de las obras que e s tán h a -
ciendo en el Convento de Santa Ursula, he-
mos mudado el Secundo Turno á, la Igle-
sia Parroquial del Epíritu Santo, y cele-
braremos Vigi l ia de Tercer Aniversario y 
Ti tu lar do la Secc ión , en esta forma: 
Triduo á la Virgen de la Caridad del 
Cobre, en los d ía s 6, 6 y 7 de Septiembre. 
E n l/?s d ías 5 y 6, las siete de l a tar-
de. Expos i c ión del Sant í s imo , Rosario, L e -
tan ías Cantajiaa y Sermón por el P. Ami-
gó y Reserva. E l día 7, la Expos ic ión se-
rá, á las sein y media de la tarde, y á con-
t inuac ión igual á los dos días anteriores. 
V i g ü i a Extraordinaria 
E l día 7, á las nueve y media de la no-
che, se abrirán las puertas del Templo, y 
p e r m a n e c e r á n abiertas toda la noche. A! 
lae diez menos cuarto se ce lebrará Jiinta, 
y á las diez saldrá la Guardia oon Bande-
ra, se expone a! Sant í s imo . P lá t i ca por el 
P . A m i g ó , Invltatorio y T e Deum solem-
ne. A las cinco de la mañana, Misa So-
lemne de Comunión , y de seis á ocho d^ 
la m a ñ a n a , reparto de las raciones á 
pobres. Se ruega á é s tos vengan á la-
cinco para oir la Misa, y se avisa qv. • 
aquellos que no hubieran venido á las nue-
ve, se d i s p o n d r á de las raciones. 
E l día 8. fiesta de Xuestra Patrona. á 
las siete de la noche se expone el Sant í -
simo, Rosario y Proces ión con la Tmaiíen 
de la Virgen por el interior del Templo. 
Se invita por este medio á todos los 
Adoradores y Cató l i cos que quieran hon-
rar á Nuestra Patrona la Virgen de 1» 
Caridad del Cobre, acudan á estos Cultos, 
que en su honor celebramos en la Iclosia 
del 'Espíritu Santo. 
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Fl " L ZDÍ" Director de Sanidad á bordo.—Un periodista 
™ ? ; L l Trae una carta de Labra para el General José Mi-
3 G^ez. . . .Trata sobre el ^Modus Vivendi"....Delegados 
de una convención de estudiantes.—Un alienista.—Otras no-
ticias. 
Procedente de Barcelona y otros | Lo acompaña su esposa. 
ñ a s y t u * — o ; j ^ ^Te^azni " de esta ciudad vienen las Madres C V o - T r r mu a v a ^ a d ^ l a no- Mar í a de, Carmen Luvión, Josef.n. 
a San idad 'Mar í t ima no giró á ba«dereech y Luz Cortma _ 
2 5 buqne visita de inspección, de- En su compañía vene la senonta lindóse este requisito para practi- Hortensia Armas, 
cario hoy á primera hora. 
Enterados el Director de Sanidad 
e] Jefe de Cuarentenas, doctores 
Ouiteras y Roberts, respectivamente, 
de que el buque procedía del Medite-
rráneo, se trasladaron á bordo, en 
compañía del doctor Arístides Agra-
monte, para hacer con los médicos 
del puerto la visita reglamentaria. 
Fsta fué larga. A la's seis y media 
entraron en el ""Legazpi" los docto-
res, v no terminaron sa l-abor hasta 
las nueve menos cuarto. 
En cuanto se arrió ]a bandera ama-
r i l la y pasamos á bordo, nos entre-
vistamos con el doctor G-uiteras, 
quien nos di jo que el buque venía en 
perfectas condiciones y que no venía, 
ningún pasajero enfermo. 
ü n o de los pasajoros que vienen 
para la Habana en este buque, es don 
Vr.lpntín Villnlba. redactor dfíl pe-
riódico canalejist í " L a M a ñ a n a " y 
En Barcelona tomaron pasaje par-a 
este puerto siete Padrrs Escolapios y 
dos Hermanos de dicha comunidad 
religiosa de enseñanza. 
Entre los pasajeros figura también 
el señor Alberto Fuentes, represen-
tante de la fábrica de pinturas de 
los Estados Unidos "Sherwn W i -
lliams and Co." 
Una señorita cubana viene en este 
buque después de completar su edu-
cación en Barcelona. 
¡Pertenece á distinguida familia de 
esta capital y se llama Consuelo Ba-
rrete Guzmán. 
Bien venida. 
DESOBEDIENCIA Y F A L T A S 
E l vigilante Carlos A. Montero de-
tmo en la casilla de pasajeros en la 
Machina á Lorenzo García y García 
corresponsal de " E s p a ñ a Nueva," de j ^e ]a raza negra, porque al requerir-
Madr id ; la "Revista Mundia l . " de i0 ]e desobedeció y faltó 
Barcelona: " L a Nac ión ," de Buenos 
Aires y otros periódicos importantes. 
Es portador de una oarta que el 
senador español don Rafael María de 
Labra diriore al Presidente de la Re-
pública, general José Miguel Gómez, 
en la oua.l se t rata sobre las negocia-
ciones pendientes entre España y Cu-
ba, tendentes a concertar un "modua 
v ivend i " comercial. 
E'} señor Villalba.. antes de embar-
carse celebró una extensa conferen-
cia con el Presidente del Consejo de 
Ministros, don José Canalejas, tra-
tando de dicho asunto. Se propone 
el periodista español recoger impre-
siones directas, á fin de saber las pro-
babilidades que puedan existir para 
que llegue á feliz término dicho tra-
tado comercial. 
Viajan en este buque con rumbo á 
de palabra. 
MENOS GRAVE 
A l darle un asaque y caerse desde 
una tonga de sacos donde estaba 
sentado en el muélle de Luz, el blan-
co Matías García y Ríos, se causó una 
contusión d^ segundo grado en la rê  
gkíni oculo-parpera'l izquierda, de 
pronóstico grave. 
F u é asistido en el Primer Centro 
de Socorro. 
EN SAN JOSíE 
E l estibador Enrique Flores Prado, 
fué asistido en el Primer Centro ele 
Socorro de herida por avulsión de la 
extremidad del grueso artejo del pie 
derecho con pérdida de la uña, la que 
se causó trabajando en e'l muelle de 
San José. 
A L HOSPITAL 
Por orden de la Sanidad Marít ima, 
fueron remitidos al hospital "Las 
Colón tres estudiantes que asistieron Anima8" el pasajero del vapor " F . 
como delegados de sus Universidades j Bismarck." Manuel Alvarez Núñnz, 
al segundo Congreso de Estudiantes j q,ue se encuentra padeciendo de fie-
celebraido recientemente en Caracas. 
Estos Congresos se celebran con 
objeta de hacer prosperar la idea de 
la confederación en una gran repú-
blica, de las tres naciones Ecuador, 
Venezuela y Cclorabia, en la misma 
forma en que estaban constituid-as 
por el año de 1830, con el nombre dé 
Gran C-nlombia. 
E l primero de estos Congresos tu-
vo lugar en Colombia, y el próximo se 
celebrará en el Ecuador. 
llaman estos delegados dnn José 
Darío MoraÜes, licenciado en Medici-
na; don Mignel Martínez Serrano, l i -
o.pDciado de Jurisprudencia por la 
Universidad de Guayaquil, y don Ra-
fael Medina Iturbe. de la Facultad dp 
Derecho en la Universidad de Vene-
zuela. 
Llegó de Puerto Rico á esta ciu-
dad, en el "Legazpi , " el doctor don 
E'liseo Font y GuiUot. director del ma-
nicomio . de San Juan. 
E l doctor Font vienp á Cuba con 
objeto de hacer estudios sobre la apli. 
eaiclón del suero anti-alcohólico. > en-
sayos clínicos y otras materias rela-
cionadas con el alienismo. 
De t ráns i to para Méjico, se en-
cuentran á bordo de este buque los 
señores don Víctor Manuel y don 
Manuel Alberto Rueda, concertistas 
de piano que se proponen dar en la 
capital} de dicha nación algunos con-
ciertos. 
Luego SP t ras ladarán á esta pobla-
ción con el mismo objeto. 
También llegó el señor Arturo Mo-
rales, notario comercial, con bufete 
m la Habana.. 
L A S C A R R E R A S D E L " V E L O Z 
C L U B . " C I C L I S T A Y MOTICI-
C U S T A . 
Nuestro apreciable amigo el señor 
Federico Lage, Secretario del "Veloz 
Club," oiclista y motociclista, nos di-
ce lo siguiente: 
Habiendo terminado el tiempo fija-
do para la inscripción de los corredo-
res nne tomarán parte en las carreras 
del día 3 del corriente de la Habana á 
Batabanó y regrese, en opción al Cam-
peonato de los 100 kilómetros, me es 
grato comunicárselo. 
Corredor, señor M. González. Club, 
'Ve loz j ' ' máquina, "Racyele;" folio, 
91.381. 
Corredor, señor M . Méndez- Club 
" V e l o z ; " máquina, " F i a t ; " folio, 
3.29fi. 
^ Corredor, señor Q. Manresa; Club, 
'Veloz ;" máquina, "Racvcle;" folio 
5,098. 
Corrrdor, señor J. Maizoso: Club, 
Ve loz j " máquina. "Nassau:" folio 
6.620 P. 
Corredor, señor G. Martínez-, Club, 
bres. y el menor José Mendoza, de dos 
años de edad, llegado hoy á bordo 
del vapor "Mascotte," atacado de 
varicelas. 
INSCRIPCION 
En la Capitanía-del Puerto fueron 
inscripto el vivero "Antonio Maceo," 
propiedad de don Juan Pérez Ponce, 
y el balandro "San Rafael," de don 
Rafael Ju l ián Chacón. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
Durante el mes de Agosto último 
cníi. iron en este puerto 3,3-39 pasaje-
ros y salieron 3,654. 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, entró en puerto hoy el vapor co-
rreo americano ' 'Mascotte.' con car-
ga, correspondencia y G4 pasajeros. 
E L " C U B A N A " 
Con cargai de tránsi to fondeó on 
bahía hoy, procedente de Matanzas, 
el vapor cubano "Cubana." 
E L " S A R ' A T O G ' A " 
Para New Torfe sale esta tarde el 
vapor amerioano "Saratoga," lle-
vando carga y pasaderos. 
En est-e buque embarcan para los 
Estados Unidos el capitán y dos t r i -
pulantes náufragos del pailebot "Ja-
mes Daividson," que según publica-
mos ayer se perdió á cau-sa del ciclón, 
á la altura de Char^leston. 
Los otros dos tripulantes quedan 
en esta capital por haber ingresado 
en el hospital Número Uno, para ser 
asitidos de las lesiones que sufrieron 
al naufragar el citado pailebot. 
E L " F . B I S M A R C K " 
Este vapor alemán salió hoy para 
Veracruz, con carga y pasajeros. 
Veloz;" máquina. "Racvcle;" folio, 
43,448. 
Corredor, señor R, Collado: Club, 
" V e l o z ; " máquina, "Ráeme le ; " folio, 
43,473. 
Corredor, señor V. Pérez; Club, 
*1 Veloz ¡ ' ' máquina, 11 Rea-ding-Stan-
d a r t : " folio, 14.632. 
Corredor, señor M. Osa; Club, 
"Ve loz ; " máquina, "Nassau;" folio, 
2,908 A. 
Corredor, señor A. Villalobos: Club, 
" A z u l ; " máquina, " T r i b u n e ; " folio. 
1,-392 C. 
Corredor, señor M . Arreseoger; 
Club, " A z u l : " máquina, " T r i b u n e : " 
folio. 56,780 A . 
Corredor, señor P. Salesa; Club. 
" A z u l : " máquina, " T r i b u n e ; " folio, 
52,051 B. 
Corredor, señor R. González: Club, 
" A z u l ; " máquina, "Racvcle;" folio, 
0,000. 
Corredor, señor A. Bosch: Club. 
"Matanzas." 
E l punto de partida es en el kiló-
metro número 5 de Arroyo Apolo, y la ! 
hora á las G a. m. 
Se contará todo el tiempo desde la 
calida hasta su regreso. \ 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
Mañana en el primer tren sa ldrán 
para Guanajay los señores Darío A l -
varez, José Blanco Ibarra y Jesús 
Morís. Presidente y voca'les, respecti-
A-amente, de la aetiva y entusiasta 
Sección de Propaganda de/l Centro. 
Su viaje tiene por objeto asistir á la 
Junta general q-uc mañana celebra la 
importante Delegación del Centro de 
aquella villa. 
LA MATINEE 
La juventud está loca, de entusias-
mo. Ellas y el'los van. Van todos á 
•Jojímar, al lindo hotel "Campoa-
mor , " donde la Sección de Kserec 
y Adorno, que preside don Pancho 
García Suárez, c-1 de la barba caballe-
resca, ha izado su pabellón donoso de 
la a legría y del. triunfo. Van al bai-
le porque esta segunda fiesta será en-
cantadora, algo grande que dará ho-
nor al Centro y gloria á la Sección 
que- ha triunfado en la organización 
y celebración de la primera y tr iun-
j fará en la organización y celebración 
de la segunda. Es delicada la inicia-
tiva de la Sección. Bailar, oir músi-
ca, enamorar mirando á la campiña 
verde, aspirando las brisas suaves y 
observando los peu.achos de la espu-
ma de la mar. es algo eleganío. ame-
no, sugestivo; es la vida veraniega 
de las playas de a l lá ; es algo que con-
vida y convence y arrastra. De ahí 
el entusiasmo de nuestrai bulliciosa 
juventud. De ahí el segundo tr iun-
fo de la Sección de Recreo y Adorno 
en su delicadísima iniciativa. 
Y dentro de algunos aílc3 
tara quien diga: 
—/.Te acuerdas? 
—'Fué en " Gampoamor." 
fal-
CLUB GRADENSE 
Pro Alvaro González 
Suscripción abierta por el "Club Gráden-
se" para el monumento que se érlglrá 
en Grado (Asturias) al Comandante don 
Alvaro González: 
O. A. 
Suma anterior $ 313-50 
José Alió López 0-50 




Digón y Hermanos . . . . . . 
A. Revuelta 















Herminio G. Cañedo, José J . 
Guiirou, Julio Sánchez, Be-
nigni» 'Martínez, Carlos L a -
,p:o. Antonio Fernández, 'Ra-
món Fernández, J . Palomo, 
Pella, Justo Novo, Fructuo-
so Allés, Felipe Barrios, .Jo-
sé Fernjndcz, Ramón Fer-
nández, Busebio Rpvillas, Jo-
sé Alvarez. Ramón Marcos, 
Francisi-o Becerra. Juan Pb4 
lledn, Manuel Arbolea, Ma-
nuel Menéndez, Paulino Bar-
dales, Manuel Alvarez. K"-
bustiano Fernández." Ram/m 
Fernández, Juan García, Ar-
inaiido López. Aquilino Suá-
rez, Victoriano González, á 
$1-00 cada uno . . . . . . . 
Pedro Checa. Francisco ROCPS, 
J . Ruiz N-., Manuel Menén-
dez, José García, Cipriano 
Obregón, Andrés Soto. Mar-
Celihp FIórez, Fnrique Peláez 
y David Fernández, á ̂ O-óO 
eada uno 
Francisco Rodríguez. Antonio. 
Bolet. José Méniez. Andrés 
Fernández, José Suárez, Jo-
sé Barbón, Pedro Barbón y 
Juan Vilela, á $0-40 cada uno 
Un Asturiano, Un Gallego, Un 
Asturiano y Un Cubano, á 
















Unión, recreo y protección, lia tenido la 
amabilidad de invitarnos á la j i ra que 
se celebrará, m a ñ a n a ' domingo en los 
alegres jardines de la Tropical. 
Dice H programa: 
A las 12, almuerzo con nu excelente 
m e n ú ; al terminar, se celebrará un 
gran baile en dos partes, tocándose en 
cada una ocho escogidas piezas. 
Enviamos las más expresivas gracias 
á nuestro apreciable amigo, don Ma-
nuel Nemesas, Presidente de la Socie-
dad, por la atención que le hemos me-
recido. 
BOLOS Y CLUB 
Sr. Director -del DIARIO D E L A MARINA 
Muy señor mío: Le aigradeceremos 
la publicación de las siguientes lí-
neas, varios individuos del concejo 
de Boal, Asturias. 
A la, juventud boalesa 
El día 10 de Septiembre se inau-
gura rá nuestro favorito juego de bo-
los á estilo del Occidente de Astu-
rias, jnego completamente desconoci-
do en Cuba'. En Luyanó, finca " L a 
C á m a r a , " de dora José Combarro. 
Este sport de destreza. desarroMo y 
buena puntería, promote ser intere-
sante en Cuba. En él lucirán su ha-
bilidad los campeones de Bo-al don 
Alberto González CMayo.r), don Fran-
eiseo Vil lamil (Viñas) , don José 
Fresno Orenor), don Emilio Rodrí-
guez (Villanueva), y otros. También 
se trata de formar eí] "Club Boalés. , : 
Para informes dirí janse, .al señor 
González. ^íerr-ado de Tacón número 
25, ó al señor Fresno. Bekseoaín 29. 
Re avisa que no vale el "q^^xo .* ' 
—José Fresno, José Combarro, A l -
berto González. 
CENTRO G A L L E G O 
La sección de Sanidad, tomó ayer 
estos acuerdos: 
Se acuerda por unanimidad nombrar 
médico de visita de la Casa de Salud 
y con el carácter de interino, al doctor 
Enrique Barnet y convocar en su con-
secuencia la provisión de dicha plaza 
por concurso. 
Se eleva á la categoría de enfer-
meros de la Casa de Salud, á. los sir-
vientes que prestan sus servicios en 
el departamento de dementes y cance-
rosos. 
Se establecerá un cuadro sinóptico 
expresivo de las diferentes salas y ca-
mas del Sanatorio, así como de los mé-
dicos de las clínicas respectivas, á fin 
de poder informar con rapidez á los 
visitantes que soliciten noticias sobre 
el estado de los enfermos. 
Se acuerda aplicar el rigor máximo 
del Reglamento al asociado Manuel Ro-
dríguez 'Celoso, en razón á haber fa-
cilitado su recibo de cuota social á un 
extraño á los efectos de hacer uso d-̂  
los derechos de beneficencia que dicho 
Reglamento otorga. 
Se concede una módica gratificación 
á los dementes del Sanatorio que por 
prescripción se dedican á realizar al-
gunos trabajos en el mismo. 
Sé aprueban diversos nombramien-
tos de empleados subalternos verifica-
dos por el señor Administrador de la 
Cíisa de Salud: se cambiará la ambu-
lancia que se encuentra en la Casa de 
.salud por la que posee la Delegación 
de Cienfuegos. en clase de préstamo y 
que también pertenece á " L a Benéfi-
ca." 
Sp acuerda ampliar los Inca'les que 
ocupan en la Casa de Salud los depar. 
tnmentos de farmaeia y cuarto de cu-
raciones, dada la insuficiencia de los 
mismos. 
Sn verificarán algunas reformas que 
bagan más viable la estancia en le 
sala do consultas del Sanatorio. 
E L CENTRO MONTAÑES 
Se están dando los últimos toques á 
los distintos números del sugestivo 
programa del festiva:! que el Centre 
Montañés celebrará en el gra-n teatro 
Politeama en la nocke de mañana. 
Todo está preparado con el esmero 
y entusiasmo que los montañeses sue-
len poner al servicio de sus "cosu-
ca^.'" sc&FG todo cuando en casos co-
EN L A F A B R I C A Y A L M A C E N DE M U E B L E S 
" L A E S T R E L L A DE C O L O N " 
Cuando un novio piensa en comprar sus muebles, se cuestión: ¿Qué clase de muebles compraré? le presenta esta molesta 
> - U . " , . . ; . M . ¿̂ ue ciase ae ueoies co prare: • 
Hoy que se hace tanto mueblo ds dudosa confección, sin estilo ni estética algu-
na, puede usted protegerse si los compra en esta antigua y acreditada casa, que cuen-
ta con talleres propios, tiene siempre grandes existencias y su solidez y elegancia es 
la mejor garantía. 
Tengo varios juegos de dormitorio estilo Lu:s XV, con nogal, lo mejor que se 
fabrica en Cuba, y juegos de sala en caoba, arte nuevo; juegos de comedor muy 
buenos y muy baratos; mimbro fantasía, últimos modeles; camas esmaltadas de hie-
rro con dibujes caprichosos; todo á precios do situación, con un 25 por ciento más 
barato que en ninguna otra casa. Especialidad on Neveras. Alquilo muebles. 
La Estrella de Colón, Galiano 37, casi esquina á Virtudes 
C 2685 alt. 8-31 
(Marca Regictrada) 
GRANDES FABRICAS DE EMBUTIDOS DE TODAS CLASES, CHORIZOS Y 
MORCILLAS EN MANTECA CLASE EXTRA, Y EN RAMA. 
PIDASE EL AZAFRAN DE PAPELILLO MARCA "SOL", GARANTIZADO. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
M A N U E L B L A N C O M A C E D A , P i c o t a 5 8 
0 2$S6 alt. S-25 
C 2609 
I mo este, entra por tanto su amor pro-
¡ pie. por quedar como quedarán segu-
| ramente á una ailtura envidiable, lo 
: cual explica el q-ue se hallen ya veji-
| didas casi todas las localidades, has-
| ta el punto que el que se retrase en 
i proveerse de las pooas que quedan, 
i ta l vez no pueda lograr ni una entra 
da general. 
La entusiasta-juventud que consti-
tuye el excelente Orfeón, que esa no-
che ha de presentarse al público por 
ve:: primera, ha tomado con tal calor 
el que esa presentación constituya 
une. solemnidad, que no obsl-ante te-
ner muy ensayadas las piezas que fi-
guran en el programa signen estu-
•dióndol'as con tesón: pues no ignoran 
que la fantasía "T-irdes mon tañesas" 
que eantó el Orfeón Santanderino en 
el teatro Arriaba, de Bilbao, en me-
mora-ble concurso, fué interrumpida 
cinco" veces por la multi tud que pre-
senciaba el torneo, siéndole otorgado 
por aclamación el premio extraordi-
nario. 
Además de otras sorpresas que se 
ofrecerán al público, adelantaremos 
la noticia de que di teatro aparecerá 
adornado, sobre todo los palcos de 
•ías autoridades y algunos particula-
res, habiendo prometido asistir con 
su distinguida familia el Ministro de 
España . 
T<ambien sabemos de varios entu-
siastas comprovincianos que tienen 
encargados varios cestos do flores pa-
ra arrnjársek'S al inimita'ble Orfeón 
infant i l , después de la e.iecución de 
"Primavera Etenrn," donde rayan á 
tan gran altura. 
tt» m* 
FIJ88 COMO EL SOL 
GUERV9 YSOBR9N98 
• Mura l l a 37 A. al tus 
TeUfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A nartad A€(S6. 
Cebollas. 




De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerolas. 









]2.i/2 á 12.% De primera . . . . . 
Ar t i f ic ia l 10.1/2 á 10.% 
Papas. 
En barriles del Norte 4.34 á 5.00 
Del País quintal . . . . . No hal. 
Isleñas quintal . . . . á o.1,^ 
Tasajo. 
Se cotiza de 32.00 á 33.00 
Vinos. 
Tinto pipas, s.'marca 74.00 á 76.00 
B O L S A P R T v A D A 
cotizacionTe valorp 
O F I C I A L 
Br-'et¿s del BUIT-C Español de 'ia Isla da 
Cuba contra oro, de 4 á, 6 
Plata española contra oro eapaiiol 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 110% 110% 
VAUOB55 
Com. V »no. 
Fcndo» púbiioos * 
Valor P í a 
a SS 
CASAS D E CABCBIO 
Habana 2 Septiembre de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata espnñola 98% á 9S% V. 
Calderilla (en oro) 97 
Oro americano con-
tra oro español . . . 110 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes á 5.84 en plato 
Id. en eantidadea... á 5.35 eo plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidadefi... á i .28 ea plata 
Bi peso americano 






Precios pagados hoy por los si-
guí entes 3 rtícu I os : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.Vo á 15.00 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
Vm latas de é^fi los qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla . . . 
De canilla nuevo 
Viejo 
De Valencia . . . 
Almendras. 
Se cotizan . . . 
Bacaiao. 

















Robalo No hay. 
Pescada 
Qmprtetlto de la, neijública 
de Cuba 116 120 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
OblURuslonéa pripunra hipote-
ca ael Ayuntamiento de la 
Habana 114 122 
0 îi.t;c.ci(>r.o» «oí?u''.da hlpo-
feca d l̂ Ayuntamiento tío 
la Habana . • 113 116 
Ob!lgaclon;a hipotecarlas P*. 
C. de Cienfuogoa * Villa-
clara N 
Id. id. segunda ífi N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
CaibarJén N 
Id primera !d. Gibara 4 Hol-
fiuía , N 
Bonos hipotecarios de la 
Compaft/p de Car y ifllec-
tricidad de la Habana . . 120 125 
Bonoa ae la Har-ana íL'Ieo-
trje Rallway's Co. (en cir-
culación) 109^ sin 
Oblifíaci mes gren'írHles (per* 
pc-tuas) consolidTdns de 
los F . C. U. de la' Habana. Í13%' 116 
tío nos de la Cooepun^a de 
Gas Cubana. . . . . . N 
Compañía E l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Eonoa de la Repúbíica do 
Cuba emitidos en 1806 A 
1S97 N 
Bonos setrunda hlpi>teoa do 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks N 
Id. hipotecarlos C^-ntral aau-
carero "Olimpo". . . . . . N 
Id. Id. Central aEiicarero 
"Covadonga" N 
Oblujacione? Grles. Conoo-
íliladas de Q ai y fíieo-
tricidad 102 103 
Em:;restir;y as la RepOb'dna 
de Cuba, 16^ millones . . 106 110 
Matadero Industrial . . . . 75 9f 
Fomento Agrario 92 9b 
Cuban Telephone Company. 90*4 9* 
Sanco EspaSoi ie la lila a* 
Cuba 106% 107^ 
I".-:. Atrrí'oia ae Puerto 
Príncipe 55 100 
Banc-o Nacional de Cuba . . 110 120 
Banco Cuba N 
Conipatífa Fsrrocarrllea 
Unvdos do lo Hsbuna y 
AIT-UCCD^S 2o Rogla limi-
tada 00 
Ca, Bléotnoa .ie Santiago do 
Cuba 22 60 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cybana Central 
Railway'a Limited Prele-
rldas ; • • " 
Id. id. (comunes) N 
Fprrocarrvl de Gibara á Hol-
guln N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . w . . N 
Compifi',;» ríe rjftf y Elecul-
cidad de la Habana . . . 97?4 
ploUe --2 Ui Habana Prefe-
rentes N 
Xueva Fábrica de Hielo . . N 
i '¡i d.;- •i-i-u- ue la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. id. (comunes) . . - . . N 
Compaña ce Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
nea.ml«ni.c de Cuba. . . . N 
Coínpsñía Kavann KTeOtrUt 
RaJl'K'ajr? Co. (preterors-
tes) . " • . 109% 
Ca. id. id. '(comunes) . . . 104̂ 4 
Cr>rm)Hñ:_ Auónlm^i de Ma-
tanzas N 
Compañía Alñlerera Cubana. N 
Comraília Vidriera de Cuba. N 
t'ianra "{lívotifiop de S&ncti 
BpfrfttH N 
Compañía Cuban Telephoné. 54 60 
Ca. A-mácenos j- Muelles Los 
Indios ' . . . 105 115 
Matadero Industrial . . . . 35 50 
Compañía FpmePto Agrario. 85 95 
Banco Territorial de Cuba. . l5SÜ£ 163 
Id. id. Beneficiadas 22 26 
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C 2 5 3 8 ale _o5 
¿3 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L U O S y C R E J V l A d e 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2344 
J A B O N D E 
S A L E S D E 
CURA Y E V I T A L A S AFECCIONES Dü L A P I E L 
PODEROSAMENTE ANTISEPTICO 
alt C 2537 &-27 
Ú U J R I O D E L A MA,»INA.--Bd7ci*n do IR tardo.—Septipmbre 2 d€ 1911. 
H A B A N E R A S 
De anoche.. . 
Se celebraron tres bodas, ofreció la 
Banda Municipal su retreta de gala y 
estuvo muy animado Payret en la tan-
da del estreno. 
L a retreta, espléndida. 
Se repitieron los aplausos en núme-
ros diversos del selecto é interesante 
programa que remata-ba con los baila-
bles de Giocondn. 
Hubo para A maestro Tomás, direc-
tor de la brillante Bíinda Municipal, 
muchas y muy merecidas felicitacio-
nes. 
Obra triunfal es la suya. 
Conmemorando anoche el duodéci-
mo anh'ersario de su fundac ión debe 
haber gozado muchn quien, como el 
querido maestro, tanto luchó por or-
ganizaría y por engrandecerla. 
Haré menctóu ahora, entre las notas 
do anoche, dt una sóirée con que cele-
bró sus natales la l ind ís ima Conaucli í •> 
Lámar, nna de las señoritas que más 
brillan entre ese mundo nuevo que es 
gloria y es a legr ía de la gran sociedad 
habaners. 
Son el lunes "sus días . 
Y o me coraplazeo e i sal b la ría por 
anticipado deseándole toda suerte de 
felicidades. 
Hablaré, entre las bo.ias de anoche, 
de la que se celebró en el Angel. 
Mu-v s impát ica y muy interesante. 
Isabel ita Ohabau. la señori ta de be-
lleza delicada, tan fina y tan graciosa, 
unía la suerte de su aima á la del jo-
ven y distin^Tido ingeniero Rafael To-
•rralbas. real izándose así el ensueño de 
dos corazones que parecían destinadas 
á latir con el mismo amor, el mismo 
sentimiento y la misma aspiración. 
¡ Qu¿ encantadora apareció la gentil 
Isabelita ante el ara sasrrada ! 
Su toilcftr era preciosa. 
E l ramo que apri-ionaba en sn dies-
tra era una ofrenda de cariñosa sim-
patía pnr parte de nna de sus amigas 
predilectas, la espiritual, la l indís ima 
Pelencita Sr l l . 
Ramo qne denotaba el exquisito gus-
to tantas reces demostrado por 2$ Cla-
vel en los bonquets de novia. 
E s el modelo Marín, puesto de mo-
da por los .jardines de Armand. y en 
el que sdo hay flores por una sola cara 
y muchas "ertas eolsrantes que re-matan 
en veHtes hou.qii.fts de azucenas. 
Xada más lindo, ralas delicado. 
Apadrinada tné la boda por la dis-
tinguida señora Felicidad "forralbas 
de Buzzi y el reputado y bien querido 
doctor Lorenzo Chabau. padre de \h 
bella desposada, actuando como testi-
gos, por ésta, el señor Fernando Oa!-
v s y e| señor Everardo de Arregui y, 
'Por el novio; e! do -tor Joaquín Torral-
ba.s y el señor José Buz/ i . 
Nî TOCPOsa era la conourrencia. 
Entre ésta contábanse las señoras 
Rosa Echarte de Cárdenas. María Te-
resa Frevre de Mendoza. Blanea Rosa 
T^atorre de Rosales. Jeanne Cristófani 
de Arreen; i . .María-Pardo de Manresa, 
rar idad González de Chalons, Jul ia 
Mendoza de Batista. Carmela Becerra 
de Montolieii.- Estela Chabau de Du-
Bouchet. María Luisa Caballo] de Cas-
tellá. María Malberty de Colón. Rude-
sinda Arregui di? Chabau. Blanca Pie 
do L a t o r r c Rosario Plasencia viuda de 
&lésa, María Zalba de Torralbas. Do-
lo í e s Sánchez Toledo viuda de Cha-
bau. María Enriqueta Sell de Pou.jol, 
Margarita Mena de Vadía, Josefina 
F e r n á n d e z Blanco de Avendaño , Ju l ia 
Sell de Carbonell, Carmelina Blanco 
de Pruna Latté y Soledad Arregui de 
Chabau. la distinguida dama, madre 
de la noria. 
Señoritas . 
I'n grupo s impát ico . 
Angelita Chaba-j, Xena del Castillo, 
María Antonia Batista, Elena de C4r-
denas, Hortensia Herrera, Clemencia 
Batista, Belencita Sell, C o r i a Caste-
llá, Lolita Calves. Nena Latorre. To-
masita Cancio, Leonor González, Rosa-
rio Arellano, Anais Centurión. Car-
mela Radillo, Tomasita Chabau. Mer-
cedes Barnet, Inés Centurión. Emi l ia 
Soto, María Calves. Mercedes Barrié, 
Conchita Gran. Gloria Barrié. Margot 
Latorre. Hortensia Echarte, Asunc ión 
Mesa. María Barrié. Anita Gran y 
Choché Alamo. 
Y una pftiip madévióiséllei tan lin-
da, tan encantadora como Oanneii 
Ponjol. 
E n el suntuoso hotel SLevüla han 
ido á p iasa í los .jóvenes «y s impát icos 
desposados las horas primeras de sn 
luna de miel. 
Sea ésta para Tsabelita y su dichoso 
elegido de felicidad srrande, felicidad 
completa, inextinguible. 
V i a ie ros. 
Embarcó ayer para los Estados 
Unidos, por la vía de Miami, el repu-
tado doctor Joaqu ín Jaeobsen. 
Llegó el María Cristina por la 
tarde. 
A sn bordo trajo á rna dama distin-
guidís ima, la señora Rosario Parrella, 
esposa del señor Cristóbal Fernández 
ValHn. Ministro de España. 
Viene acompañada de su graciosa 
hija Carmen. 
También l legó ayer, á bordo del 
Fwerst Bismarck, el Conde Rubín , 
presidente del Chib Nánt iro de San 
Sebastián. 
Y hoy sale el Raratoga. 
Lleva entre un grupo de viajeros 
distinsruidos al señor Tirnacio Alma-
gro, la señorita Matilde Orteea v el se-
ñor Paco Ruz con «tus hijas E=ther y 
RaiüM'i. 
Fídiz viaje teñeran todos. 
Carnet á la mano. 
E«.ta noche, en Monserrate. la boda 
de la señorita María Esther Pereyra y 
el joven Carlos Obregón. 
Mañana. 
L a matinée del Centro Asturiano en 
Cojímar. en el poético Campoamor, 
que nromete estar animadís ima. 
Saldrán remolcadores del Muelle de 
Caballería desde las doce hasta la una 
y media. 
Y la celada del Centro Gallego. 
Velada con ocasión del reparto de 
premios que se celebrará en el gran 
teatro Nacional. 
BXRIQT-E F O N T A X T L L S . 
L U G A R S E G U R O 
Guardar algo en un baúl de los qi i í 
vende " E l Lazo de O r o , " Manzana de 
Gómez, frente al Parque Central, es 
ponerlo en salvo. ¡ Qué fuertes son esos 
bonitas y económicos baú le s ! ¡ N o los 
hay mejores! 
L O S S U C E S O S 
D I S P A R O M I S T E R I O S O 
E s t a madrugada el vigilante 566 aoom-
pañú á la Tercera Es tac ión á los blancos 
Enrique Repueyra y Gaetarday, empleado 
de Gobernación, y á Alberto de la Torre 
y González, ambos vecinos de Industria 
110, manifestando el policía que los coa-
ducía ante el oficial que estaba de guar-
dia, por haber tenido noticias de que en 
dicha casa se había suicidado un hom-
í bre, y al acudir allí, le dijeron que en 
la habi tac ión del señor Regueyra se ha -
bía hecho un disparo, por lo que l lamó 
á dicha habi tac ión , y ' al abrirle é s te !a 
puerta, penetró en el cuarto ocupando un 
rifle, el cual dijo el señor Regueyra que 
se le había disparado casualmente. E l r i -
fle no tenía casquillo alguno, 
j Regueyra por su parte dice que fué 11a-
, mado por el encargado Benito Domínguez 
¡ cuando ocurrió el disraro, negando él que 
¡ en su habi tac ión se hubiera hecho disparo 
I alguno, ni se le había escapado tiro a l -
guno. 
1 Latorre informó que estaba acostado 
cuando s int ió un disparo y á la vez ex-
tremecerse su cama, cuyo disparo se ha-
bía hecho eu la habitac ión contigua ó sea 
la del señor Regueyra. y (|ue estima que 
és te k« hizo con intención de matarlo. 
! . De es^e 'lecho conoció el señor juez de 
guardia. 
N A V A J A Z O S P O R E L J U E G O 
E l teniente de ¡a Polu ía Xacional en-
cargado de la "Sección de Expertos". A r -
turo Xespereira. detuvo en la noche de 
I ayer al blanco Oscar García Sardiñas , de 
20 años de edad y vecino de E n n a 3, en 
J e s ú s del Monte, por encontrarse recla-
mado por el señor Juez de Instrucción dp 
la Sección Tercera en causa por lesiones 
graves. 
E l hecho por que ha sido detenido G a r -
cía Sardiñas ocurrió hace unos cinco m-?-
ses en el ca fé de Toyo, con motivo de un 
disgusto que tuvieron el detenido y un 
mestizo por el juego de dominó, dándole 
aqué l un navaajzo al segundo, que ha 
quedado inutilizado de la mano derecha 
con motivo de la herida. 
E l García Sard iñas hace unos veinte días 
también fe dió un navajazo en San Miguel 
y Hospital á un individuo conocido por " i : ; 
Guajiro", causándo le lesiones menos gra-
ves, también motivado por disgustos en 
el juego. 
T O M O Y P E G O 
E l negro Francisco Lombillo, vecino de 
Rayo 70, fué detenido ayer por el vigi-
lante 147 y conducido á la Cuarta E s t a -
ción de Pol ic ía , por acusarlo el blanco 
Francisco García , dependiente del café " E l 
Gallito", establecido en el Mercado de T a -
cón, de haber hecho un gasto de siete cen-
tavos, y al tratar de cobrarle lo mal trató 
de obras, c a u s á n d o l e lesiones leves. 
Lombillo quedó en libertad con la obli-
gac ión de presentarse hoy en el Juzgado 
Correciconal del Distrito. 
L E S I O N A D O L E V E 
E n la casa de salud "Covadonga". fué 
asistido. anoche el blanco Aquilino Cué y 
Pérez, de 22 años , vecino de Someruelos 
22, de una herida incisa en la mejilla iz-
quierda, de pronóst i co leve, que lo - a u s ó 
el blanco Manuel Chávez, al arrojarle un 
vaso, por un disgusto habido entre ambos. 
L a pol ic ía conoció de este hecho, dan-
do cuenta al juzgado correspondiente. 
Q U E M A D U R A S 
Andrés Rivero Justo, de 17 años , pana-
dero y vecino de Suárez 76. antiguo, su-
frió quemaduras graves eu distintas par-
tes del cuerpo al caerle encima un jarro 
con agua hirviendo, que ten ía sobre un 
reverbero para hacer café. 
E l hecho fué casual. 
A R R O L L A D O . P O R U N A U T O M O V I L 
Al transitar el menor Udemaro S á n c h e z 
Quevedo, montado en una bicicleta, por ¡a 
calle de Suárez , al llegar á la esquina de 
Alcantaril la fué arrollado por un a u t o m ó -
vil, propiedad del representante José Ma-
nuel Cortina, que manejaba el chauffeur 
blanco Fabián Orejero Arrauz, domicilia-
do en Consulado 32. 
Dicho menor fué asistido en el Centro 
de Socorros del Primer Distrito, de lesio-
nes leves en diferentes partes del cuerp >. 
E l chauffeur quedó en libertad, y el he-
cho aparece casual. 
«IIS MIS 
P A Y R E T 
" B E N I T E 2 C O B R A D O R " 
E s una de tantas obras que se escriben 
en Madrid anualmente para darle ameni-
dad á los carteles. 
E l mayor acierto de la obra es el tipo 
de Benftez, el cobrador de cuentas atra-
sadas, que para conseguir su objeto se va -
le de las intrigas m á s atrevidas y combi-
naciones inveros ími les . E s un personaje 
muy original que supo interpretar con 
acierto Paco Martínez. 
Tomaron parte en esta obra las tres pri-
meras tiples de la compañía , pero sus tres 
papeles son secundarios. 
Sin embargo. Prudencia Grifell y So-
ledad Alvarez sacan bastante partido á sus 
papeles de coupletistas extranjeras, y se 
ven obligadas á repetir un couplet bas-
tante bonito. 
Bien la Zaldivia en su papelito, as í co-
mo Wimer y Madurell en los suyos. 
Pero hemos de hacerle una advertencia 
á este ú l t imo. 
Es tá muy feo andar con sombrero pues-
to dentro de las casas ajenas, aunque sean 
las de las amantes. Sobre todo cuando se 
cantan dúos de amor. 
Otra observac ión hecha de paso. L a ac-
ción, aunque dicen que pasa en Madrid, 
parece desarrollarse • en la Habana en día 
de frío, por la promiscuidad de abrigos y 
sombreros de paja. 
L a obra fué aplaudida. A la mús ica no 
le encontramos nada de particular. 
L a obra tiene pocos chistes y aun de-
bieran de suprimirse algunas frases que 
pretenden hacer, gracia y son solo grose-
rías de mal gusto. 
E l programa para esta noche lo com-
ponen las obras: "Benítez cobrador." "Mo-
linos de viento" y " E l arte de ser bonita". 
Mañana, en mat inée . se pondrán en es-
cena " L a reina de las tintas" y "Molinos 
de viento". 
A propósi to de la vuelta á la escena 
de " L a reina de las tintas". Hay en ella 
un i n m c o de m ú s i c a que ni tiene gra-
cia ni interesa, y es en cambio inmoral y 
atrevido. Xos referimos al de ios corsets. 
L a empresa debiera suprimirlo. 
A L B I S U 
L a pel ícula " E l chauffeur apache" es-
trenada anoche en Albisu, es de lo 'más 
notable que se conoce en el género cine-
matográfico. 
BU asunto es interesante y lleno de emo-
ciones, en las que se pasa, s egún la es-
cena, del momento trágico al sentimental. 
L a pel ícula es tá impresionada por una 
gran compañía dramát i ca y bien pronto 
se nota en los personajes el dominio e s c é -
nico de los grandes actores. 
E l públ ico aplaudió en diversas ocasio-
nes aun sin acabarse la pel ícula, mostran-
do su entusiasmo por el giro s impát i co 
que iban tomando los sucesos después de 
titilaciones v i o l e n t í s i m a s de gran intensi-
dad dramát ica . 
" E l chauffeur apache" es pel ícula que 
durará lan ío tiempo en el cartel. 
E s t a noche se repite en las dos tandas, 
alternando con los excéntr i cos musicales 
L e s Cauderc, que cada vez gustan más . 
Anoche tocaron danzones y otros n ú m e -
ros musicales del país , y esta noche es 
probable que toquen L a C a ñ a n d o n g a auxi-
liados de uno de los raros y dif íc i les ins-
trumentos que presentan. 
Para m a ñ a n a se han organizado dos bo-
nitas funciones. E l programa de la mati-
née es apropiado para los niños. 
irá " E l lío de la maleta", y en la t e r c e n 
"Lico Padró 6 E l negrito de los sitios'\ 
Para la m a t i n é e de m a ñ a n a hay gran 
pedido de palcos. 
Como que se rega lará á cada niño un 
magníf ico juguete. 
E l programa anuncia para el próx imo 
lunes, el debut de la compañía de zarzue-
la cubana dirigida por el popular actor 
Alberto Garrido, en la que figura la nota-
ble artista Manuelita Argotti. 
A C T U A L I D A D E S 
Con nueva empresa y hasta con nuevo 
nombre, hoy e m p e z r a á su temporada el 
s impát ico , fresco y blanco teatrico de la 
calle Monserrate. 
L a empresa del sa lón del órgano mons-
truo, cuyo propietario, el popular y que-
rido Ensebio Azcue. parece que se ha re-
I tirado á cuarteles de invierno, ofrece "vi-
llas y castillos", es decir todo lo que me-
jor que pueda traerse de Europa y otros 
pa í ses en género de variedadese. 
Como debut, el públ ico habanero ten-
drá el gusto de hacer conocimiento con 
Lol i ta Cervantes, Fanny Orte y Carmen 
Zadi, tres bellezas y tres artistas de can-
to y baile, rivales de la Carmela, la Morl-
ta, la Imperio, la Sevlllanlta, la Rostow, 
las Hatti Indros y tantas otras estrellas 
e spaño las y orientales que desfilaron por. 
el escenario de "Actualidades" en sus bue-
nos tiempos. 
E l teatro ha sido hermoseado en todos 
sus departamentos y la nueva empresa se 
propone presentar un espec tácu lo de pri -
mera clase, propio para familias, á fin de 
que las personas decentes puedan acudir 
sin rubor ó desdoro como en pasadas épo-
cas. 
S i a s í lo hace, el públ ico sabrá corres-
| pender con creces y P E T I T E - F O L I E se-
rá, pomo fué "Actualidades" en aquellas 
Inolvidables noches de los Mari -Brunl , el 
lugar de cita de la alta sociedad haba-
nera; si no cumple lo que ofrece en pro-
gramas y anuncios, en el pecado l levará 
la penitencia. 
SECCION DE ASISTENCIA " s a I Í S I 
S E C R E T A RJA 
Subasta para la construcción de 
que de cemento armado n 
De orden del señor Presidente ri^ i 
ción referida, se anuncia por ««fJa M 
que se saca á pública subasta la ~ 
ción de un tanque de cemento a r ^ 8 > -
188.6 metros cúbicos de capacidad^0'-
E n la Admin i s t rac ión de la Ouin,„ ' 
vadonga". Cerro 659. se admitirán 
alciones todos los días de 7 & n 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde * U 
Los pliegos de condiciones y «1-
la obra e s tán de manifiesto eñ Mr?** b 
minis trac ión , en la cual se realizaré i ^ 1 
basta, er acto público, á las dlP* ^ "M 
m a ñ a n a dei día 7 de Septiembre Dr/w, M 
Habana, 30 de Agosto de 19ii mo• 
E.1 Secretarlo, 
C 2679 A- M*eM«. i 
- 9-3» I 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE INSTRUCCIOl 
S E C R E T A R I A " 
Debidamente autorizada esta Sección 
ra celebrar, de acuerdo con la de Ree** 
y Adorno, en el Teatro Nacional e] 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N ó v c d a d « ? s 
L a m a t i n é e que ofrece m a ñ a n a est? 
fresco y cada día m á s favorecido salón de 
Prado y Virtudes, será el punto de reu-
nión de nuestro mundo infantil. 
García, el empresario de este afortunado 
salón, acaba de recibir una gran colecc ión 
de pe l í cu las propias para que los niño?! 
pnsen un rato agradable, y las exhibirá 
m a ñ a n a . 
¡Conque á Novedades mañana , gento me-
nuda! 
Para hoy se anuncia el estreno de tres 
magní f icas pe l ículas , y a d e m á s se exhibi-
rán otras de gran mér i to . Todas de inte-
re sant í s imo argumento. 
M A R T I 
Anoche hubo en este teatro dos acort-
tecimientos: uno, el debut de la señor i ta 
Angél ica Gutiérrez; otro, el estreno del 
sa ínete c ó m i c o lírico, original de Fernan-
do de Castro, con el que hizo su debut la 
señorita Gut iérrez . 
Angél ica es la primera vez que pisa las 
tablas, por cuyo motivo el público la reci-
bió con estruendosos aplausos, y con m á s 
entusiasmo Jo hizo al ver su labor de ar -
tista. Su voz es dulce y melodiosa y no 
parece una principiante sino una maes-
tra, y su arte y desenvoltura hajr; i m á s 
valioso su trabajo. 
E s t a noche vuelve "Academia :le belle-
za" en la segunda tanda; en la primera 
A C T U A L M E N T E 
ORAtl LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAÑO. COLGADURAS Y LENCERIA 
E !V 
L E P R I N T E 
IEJ1D0S. SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
T 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA.—Mil doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la demostración más palmaria de que nuestro ü>alún 
de 3Iodas tiene todo el favor de las damas. 
C ;?331 Ag. 1 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
C C 5 3 
REINA 18 NUEVO ( 2 1 A N T I G U 0 - - T E L E F 0 N 0 A - 2 . 0 7 2 
Casa importadora de vinos, directamente de los cosecheros, 
vende: 
Exquisito vino clarete á $4.00 garrafón devolviendo el enva-
se ó cargando 50 centavos por él. 
La cuarterola de 6 garrafones á $19.00. 
Surtido general de víveres y vinos de primera clase, bien pe-
sados y á precios de muelle. 
Pídase la lista de precios de Saptiembre. 
S U C U R S A L E S : 
M o n t e n ú m e r o 3 9 4 A c o s t a 4 9 , 5 1 y 5 3 
C 2584 8-31 
EL T É | " F L O R D E F L O R " E S 
H O R N I M A N 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
C A S A D E W I L S O N , O B I S P O 5 2 




Horníman E L MEJOR í 
Fragantes, Aromáticas 
Deliciosas al Paladar 
Tesoros para la Digestión 
Indispensable en toda mesa 
Después de buen almuerzo ó una buena comida 
a i L de HORNIMAN^iamente T E de HORNIMAN!! 
c 24€(i 
A. 14 
c a r e g í 
/ A v ^ LHii 
i i i i c í i i j m i 
ü r í f c o s i m p o r í e d o r e s ' isrí R 
i s i n d e C u b £ : 
A L O N SO, M ES^ÉND R 4 WS* 
Son la luz ideal para alumbrar itnág 
fermos, y. por su facliidad en el emple 
preferibles á las antiguas de agua y ace 
Se venden á 20 centavos la cajita co 
vesito para uso de las mismas. Este vasi 
Hay existencias de este excelente pro 
L A N U E V A I S L A , Monte 61; L E P A L A I 
F I J O S . Reina 5 y 7; L A I S L A D E C U B 
tuno y San Nico lás : L A S N I N F A S . Galia 
Obispo 80: E L V E S T I D O R O S A . Murall 
tablecimientos de v íveres y farmacias. 
No acepten como legitima cajita algu 
labra W A X I N E . 
enes. Habitaciones de niños ó en-
o, limpieza y buen resultado, son 
¡te y á todos sus similares. 
n 10 velitas, y á cinco centavos el 
to sirve para siempre. 
ducto en E L E N C A N T O , Galiano 85: 
S R O Y A L . Salud 7: L O S P R E C I O S 
A, Monte 55; L A F I L O S O F I A . Nep-
no 77: E L C O R R E O D E P A R I S , 
a y Compostela. y en todos los es-
na que no lleve estampada la pa-
S a l ó n N o r m a 
Hoy. dos estrenos: la colosal comedia de 
arte titulada "Las mujeres son capricho-
sas", y la dramát ica , en dos partes, " E l 
derecho de la madre". 
E l lunes, exhib ic ión de la co lecc ión com-
pleta de' pe l í cu las basada en las 'hazañas 
de "Raffles", en cinco partes. 
M O L I N O R O J O 
Nuevo triunfo para los hermanos A n -
kermann fué anoche el estreno de " L a F a -
milia de Meló". 
L a obra g u s t ó mucho y durará en ol 
cartel. 
Excelentes en su d e s e m p e ñ o estuvieron, 
como siempre, la graciosa Margarita J i -
ménez, la notable carac ter í s t i ca Josefa 
Naranjo, Ankermann y el gran Palomera. 
E s t a noche se repite " L a familia de Me-
ló" en la segunda tanda, y la primera y 
tercera se cubren con dos zarzuelas de 
mucho é x i t o : " L a Chelito del s(olar" y " L a 
Perla". 
E n los intermedios, sigue Camelia. 
M a ñ a n a : extraordinaria m a t i n é e con su-
perior programa. 
A N U N C I O S V A R I O S 
DR. ENRIQUE SARMIENTO 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o é 
intestlnuK. Enfermedades de ««ñoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C m i 26-1 s. 
S E ALQUILA un magní f ico piso alto, 
muy fresco, cómodo y elegante, en pre-
cio m ó d i c o : Monte 228. Informes: Mon-
te número 234. 
10163 8t-25 8d-2B Ag. 
S E ALQUILA, Manrique núm. 10 A. ba-
jos, á una cuadra del Malecón. Informes: 
Monte núm. 234, Te lé fono A-3409. 
10164 8t-25 8d-25 Ag. 
VIOLETA ROMANA 
Loción para el Cabello 
Se vende á 60 centavos el po-
mo en la calle del Obispo n. 63 
antiguo, 49 modarno, al lado del 
café Europa- Apartado 1067. 
o 2603 F-l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DKL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teléfono A-4085 
E n esta Clínica se cura en 2 0 dias 
C 2314 Ag i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes dirijan 
se á nuestraoíicina Amargu-
ra núm. 1. 
J £ fyomann d t C o , 
( B A.}f Q D E R 0 3 ) 
C 2542 78.24 K% 
mingo tres del entrante mes, la tradición. I 
Velada de Reparto de Premios á lo*; a W ' 
nos que los obtuvieron el año anterior 
la apertura del curso oecolar de 1911' ¡ 
1912, se hace públ ico por este medio pj^ 
conocimieivto de los señores asociados 
quienes podrin concurrir á dicho acto me 
diante la exhibic ión del recibo correspon 
diente al mes de la fecha. 
L a s puertas del Teatro serán abortas 
á las siete y asedia de la noche, y la w 
lada dará, comienzo á, las ocho y medij 
eo punto. 
L a Secc ión de Reoreo y Adorno seré, U 
encariñada d-e mantener el orden durante 
la función. 
Los s e ñ o r e s asociados podrán ocupar to-
das las localidades 4 «xcepción de las 12 
primeras filas de lunetas, reservadas pa! 
ra s e ñ o r a s y alumnos premiados; los pal. 
eos quedan á dispos ic ión de los señores 
socios que primero los soliciten en la Te-
soreria de este Centro. 
Habana, 31 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Miguel Barros. 
C 2620 2t- l ld-3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
« O N DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Bebiendo inaugurarse en este Centro, du-
rante la ú l t i m a quincena del mes entrante, 
el curso escolar de 1911 á 1912, conformé 
previene el articulo 52 del Reglamento de 
la Secc ión , queda abierto deade esta fecha 
el período de matr ícu la ordinaria para el 
mismo, avisando por este medio á los se-
ñores asociados que, de nueve á diez de la 
m a ñ a n a , se ex tenderán las de Solfeo y Pia-
no, Ing lés primero y segundo curso. Corte 
y Confecc ión de labores. Declamación. Me-
canograf ía y Taquigraf ía , todas para sefto-
ritas; de una á tres de la tarde las de los 
Grados Elemental . Medio y Superior de ni-
ñas y niños , y las nocturnas oe Lectura, 
Escr i tura , Lectura aplicada y Escritura al 
dictado. Dibujo Geométr ico , Aritmética prl- I 
mero, aegundo y tercer curso; Aritmética \ 
Mercantil, Teneduría, de libros. Inglés pn- i 
mero y segundo curso. Mecanograf ía y Ta-
quigraf ía , G r a m á t i c a primero y segundo I 
curso. Solfeo y Piano, Dibujo linea], natu- 1 
ral y de adorno y Dec lamac ión , de siete & B 
nueve de la noche, en esta Secretarla, sien-
do requisito indispensable para ello, la pre- • 
s entac lón del recibo que justifique el de- • 
recho á ese beneficio, en la forma que de- I 
termina el art ículo 83 del Reglamento fe* | 
neral de la Sociedad. 
Habana, 16 de Agosto de 1911. 
E l Secretario, 
Manuel M. Villaverde. ! 
C 2483 a l t 8t-16 Td-17 
v M» •y y 
, DE MATEMATICAS 
• Knseñanza de Aritmética. Al* 
gfebra. Geometría y Trigonome-
tría, por correspondencia. 
• Sistema práctico, moderno y 
económico. 
Se remite folleto gratis á quien< 
• lo solicite del Director, Apartado 
^núni. 1241, Habana. 
C 2351 Ag. 1 
PELUQUERIAS 
DE 
R A M O N G U A L D A 
R a m ó n Benito F c n t s c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
1'nrresponsal del Hanco Xacional de C u - I 
^a.—Agencias y Comisiones. 
R«al 65.—Apartado U.—Jovellanos. Cuba. 
-6¿4 . 'U2-1G tí. 1 
(26 a ñ o s de práctica.) 
E L M O D E L O ^ 
Aguila 115, junio á San Rafael—Tel. A - » » 
T O R R E D E O R O 
Manzana de Gómez por Monserrate 
Casas especiales en peinados, postlso* 
y corte de cabello de niñas. 
S i quieren un peinado elegante visite» 
los gabinetes de 
G U A L D A 
Se peina á domicilio; hay tres profes»" 
ras de larga práct ica . ^ 
Se confeccionan toda clase de ador" 
de cabello de rizo natural, á precios o» 
rat í s imos . . . . 
Acabo de recibir un numeroso y ^'an ̂  
do surtido en peinetas, hierros, P6"11"!^ 
coloretes y d e m á s ar t ícu los propios P»1 
toileltes. .4» 
500 ahuecadores de cabello para 
la cabeza, desde 70 cts. á $1-20. ^ 
ran surtido en toda clase de pos"oz 
— • alt. C 2532 
C A M A R A S 
^odak, Prerao,' Century y GrafleX 
y todft clase de efectos foto?ráfioo«» 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominafi y Compañía. San 
fací 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Imprenta y Estcrootioia . 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
T i e n t e Rey y Pr do. -
